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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
El “Trabajo dependiente” como actividad humana. Conlleva una forma de actuar de las 
personas, a través de las diferentes conductas tanto del empleador como del trabajador, 
que implica absorción de tiempo, esfuerzo físico, mental, emocional, aplicados en la 
producción de bienes o la prestación de servicios, que no se puede entender solamente 
como  consuma de energía o esfuerzo físico-biológico, porque en tal sentido se 
denominaría simplemente “aplicación de caballos de fuerza” y no “Mano de Obra” 
“prestación de servicio personal” o “Fuerza de Trabajo”, y este tipo de relaciones implica 
un riesgo para las partes  contractuales, de las que surge la figura de la seguridad en el 
trabajo para salvaguardar la integridad del trabajador frente al accidente de trabajo o la 
enfermedad profesional derivadas de cada actividad o proceso productivo, quedando  
como titular de la garantía de protección el empleador y en el evento de desplegar una 
conducta culposa, es decir negligente, imprudente o con impericia, entra a responder de 
manera plena sobre los perjuicios causados al trabajador, de acuerdo a las reglas 
jurisprudenciales de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia derivadas de la 
interpretación  y aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.   
 
Palabras clave: Responsabilidad, Culpa, Daño, accidente de trabajo, enfermedad 
profesional, indemnización  
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Abstract 
The "dependent job” as a human activity. It involves a way people act, through the 
different behaviors of the employer and the worker , which involves absorption of time, 
physical , mental, emotional effort , applied in the production of goods or provision of 
services , not can be understood only as consume energy or physical -biological effort, 
because in this sense simply call ' application horsepower "and not" Manpower " " 
provision of personal service "or" Workforce " , and this type relationship involves a risk to 
the contracting parties , of which the figure of job security arises to safeguard the integrity 
of workers against accidents at work or occupational disease arising from each activity or 
production process , leaving as head of the guarantee of protection the employer and in 
the event of deploying a culpable conduct that is negligent , reckless or skill, hard to 
respond in full fashion on the damage caused to the worker , according to the 
jurisprudential rules of the Labor Chamber of the Court Supreme Court arising from the 
interpretation and application of Article 216 of the Labor Code .     
 
Keywords: Accountability, Blame, damage, accident, occupational disease 
compensation. 
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 Introducción 
Aproximarse al tema de la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o 
la enfermedad profesional resulta una tarea que admite amplitud de posibilidades en el 
derecho laboral Colombiano, a partir de la expedición del Código Sustantivo del Trabajo, 
y la Constitución Política de 1991,  bajo los postulados del Estado Social de Derecho1, 
bajo la necesidad  de proteger al trabajador en circunstancias de debilidad manifiesta 
derivada de  las contingencias de origen profesional que afectan su capacidad laboral, 
entre otros aspectos. Dada esta diversidad es necesario precisar que el objeto del 
análisis se refiere de manera exclusiva a la evolución y tratamiento de la responsabilidad 
objetiva y la responsabilidad subjetiva desde el desarrollo jurisprudencial según los 
diferentes pronunciamientos en las sentencias de Casación proferidas por la Sala Laboral 
de la H. Corte Suprema de Justicia. 
Particularmente en nuestro país, bajo la visión que he propuesto el análisis, en gran parte 
se centra en una importante elaboración  jurisprudencial  más que  doctrinal dada la 
escaza literatura relacionada con el tema de la responsabilidad subjetiva en el accidente 
de trabajo o la enfermedad profesional partiendo de la interpretación que se debe hacer 
del artículo 216 de Código Sustantivo del Trabajo,  “culpa patronal”, generando de esta 
manera una serie de reglas de orden jurisprudencial, como criterio auxiliar para el 
operador judicial y para los asociados, según reza,  el artículo 230 de la Constitución 
Política, cuando señala que “ los jueces en sus providencias están sometidos al imperio 
de la ley, la equidad y la jurisprudencia son criterios auxiliares”, en el presente trabajo se 
pretende hacer un diagnóstico de la situación referida, que permita una aproximación 
inicial al análisis del fenómeno que aquí se aborda. 
Y es así como Desde el punto de vista teórico el concepto de responsabilidad se ha 
desarrollado desde diferentes áreas del derecho, a saber, conceptos preliminares, clases 
                                               
 
1
 Corte Constitucional, Sentencia T-426/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. (…) El Estado social 
de derecho hace relación a la forma de organización política que tiene como uno de sus objetivos 
combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o 
personas de la población, prestándoles asistencia y protección. Exige esforzarse en la 
construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una 
vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar las 
capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o 
mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los 
escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad. 
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de responsabilidad, que posteriormente se definen desde el derecho civil, derecho penal, 
e implícitamente complementan  los conceptos aplicables en el derecho laboral, con un 
mayor alcance o desarrollo jurisprudencial como se indicó anteriormente, sin embargo, 
cabría preguntarse si; ¿ se debe tener en cuenta la responsabilidad objetiva o la 
responsabilidad subjetiva para la reparación plena de perjuicios a cargo del empleador en 
el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional que afecta su capacidad laboral? 
como se demostrara con el presente escrito, en el accidente de trabajo o en la 
enfermedad profesional que afecta la capacidad laboral del trabajador dependiente, se 
excluye la responsabilidad objetiva al momento de evaluar la conducta del empleador 
que obra con culpa comprobada (negligencia, imprudencia o impericia) al  inobservas las 
medidas de  protección y seguridad en el desarrollo del trabajo,  por el contrario la 
jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado las 
reglas que se deben  observar y acatar al momento de aplicar la indemnización plena y 
ordinaria de perjuicios, todo lo anterior como resultado de la culpabilidad entendida esta 
como la manifestación de la voluntad con resultados relevantes para el derecho laboral, y 
solo para este tipo de contingencias según su origen que excluye el accidente común o la 
enfermedad común por no estar relacionadas con el poder subordinante propio de las 
relaciones laborales.   
 Siguiendo las reglas de la responsabilidad en materia laboral, no se puede pasar por alto 
que el concepto de la responsabilidad objetiva no ofrece mayor discusión, en la medida 
que esta  se aplica para el reconocimiento de las  prestaciones de carácter asistencial y 
económico  con cargo a los recursos de las entidades e instituciones  que integran el 
sistema de  seguridad social, generándose el reconocimiento con el sólo hecho del 
acaecimiento del accidente de trabajo o el diagnóstico de la enfermedad de origen 
profesional2, mientras que la reparación plena de perjuicios derivada de la culpa patronal 
conlleva la demostración de la responsabilidad subjetiva por acción o por omisión en las 
conductas desplegadas por el empleador, sin qué el cubrimiento de las indemnizaciones 
generadas objetivamente a cargo del sistema excluye la posibilidad de reclamar la 
indemnización genera da por responsabilidad subjetiva, que ya no va ser tarifada sino por 
el contario da lugar a una indemnización plena de perjuicios como se desprende desde el 
cambio de interpretación del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo3, de esta 
manera queda excluida la responsabilidad objetiva en la culpa patronal, y por el contrario 
la fuente generadora que da lugar al pago de la indemnización plena y ordinaria de 
perjuicios partirá de los postulados de la responsabilidad subjetiva, por negligencia, 
imprudencia o impericia, en las obligaciones propias que le asisten al empleador. 
                                               
 
2
 Gerardo Arenas, “El Derecho Colombiano de la Seguridad Social” segunda edición, Ed Legis 
2007 pg. 645-646.  
3
 C.S.J., Cas. Laboral, Sent. Agosto 17/11, Rad. 35938. M.P. Miranda Buelvas Luis Gabriel; (…) 
CULPA PATRONAL, ACTO INSEGURO DEL TRABAJADOR - No exime al empleador de 
responsabilidad. 
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Para llegar a la demostración de la responsabilidad subjetiva se requiere entonces, en 
primer lugar acreditar los elementos estructurales4 relacionados con la causación de un 
daño que genere la pérdida de capacidad laboral en el trabajador, un nexo de causalidad 
con la conducta culposa del empleador como reprochable en su calidad de victimario, 
considerados los anteriores como presupuestos axiológicos de la responsabilidad 
referida, al punto que, ni la fuerza mayor o caso fortuito inherentes a la actividad laboral 
logran destruir la relación de causalidad entre la actividad laboral y el daño5, en el 
incumplimiento al deber objetivo de cuidado que le asiste al empleador, todas estas 
circunstancias han encontrado un mayor desarrollo desde el punto de vista 
jurisprudencial según la Corte Suprema de Justicia en las sentencias de casación de la 
Sala Laboral, y la abundante normatividad que reglamente el manejo de las diferentes 
clases de riesgos en materia laboral bajo los postulados de salud ocupacional y la 
seguridad industrial partiendo de la prevención, higiene y seguridad industrial con la 
participación proactiva de los comités paritarios de salud ocupacional6, todo lo anterior 
como parte de la evolución de la seguridad en el trabajo, dirigida de manera exclusiva a 
salvaguardar la integridad del trabajador como principal protagonista de los proceso 
productivos en la elaboración de bines o la prestación de servicios. 
 Dentro de este contexto, nuestro análisis iniciara con las nociones básicas del concepto 
de responsabilidad legal y sus diferentes clases, pero más desde un punto de vista 
doctrinal general y a continuación lo abordaremos de manera particular desde la 
responsabilidad propia del derecho laboral colombiano junto con sus elementos 
estructurales y alcance del sistema de riesgos profesionales hoy riesgos laborales,  
incluido la clasificación de las diferentes clases de  agentes generadores  graduación y 
delimitación, para finalmente llegar a la respuesta del interrogante planteado en el que se 
concluye que la responsabilidad subjetiva en la conducta del empleador se convierte en 
la fuente generadora de la responsabilidad generadora del pago de la indemnización  
ordinaria y plena de perjuicios  para el trabajador dependiente que sufre un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, que afecta su capacidad laboral, por esta clase de 
                                               
 
4
 C.S.J., Cas. Laboral, Sentencia No.37064 del 09/03/2010, M.P. Luis Javier Osorio López. 
concepto - nexo de causalidad entre el hecho generador del daño y la prestación del servicio bajo 
subordinación - relación directa o indirecta entre el hecho dañoso y el trabajo / indemnización total 
y ordinaria de perjuicios - para que se cause se requiere culpa suficientemente comprobada del 
empleador - incumplimiento en la observancia de los deberes de protección y seguridad de los 
trabajadores - improcedencia en materia laboral de la concurrencia o compensación de culpas 
prevista en el artículo 2357 del c.c. - no hay responsabilidad del patrono cuando el infortunio 
ocurre por culpa exclusiva del trabajador pero no cuando se presente concurrencia de culpas. 
 
5
 C. S. de J., Sala de Casación Laboral., Sent.  De 4 de Agosto 2009, Rad 34571, M.P. López 
Villegas Eduardo Adolfo. 
6
 MENDEZ Díaz Fausto formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales-Parte Obligatoria 
y Común-,Ed. Lex Nova 3ª Ed. Oct 2008. Pg 43 y ss. 
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contingencias7, identificando algunas de las tantas reglas que han tenido desarrollo 
jurisprudencial  a través de las sentencias de Casación proferidas por la Sala Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia de Colombia como consecuencia de la aplicación del 
artículo 216 del C.S.T.8   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
7
  Borobia Fernandez Cesar, Valoración Médica y Jurídica de la Incapacidad Laboral, ED. La Ley 
1ª Ed: Febrero 2007 Entiéndase por contingencia el accidente de trabajo o de origen común, la 
enfermedad de origen común o de origen profesional que afectan la capacidad laboral del 
individuo de manera temporal o de manera definitiva, y de acuerdo al porcentaje  pueden generar 
la invalidez o la incapacidad permanente parcial. 
8
 C.S.J. Sala de Casación Laboral; no concurrencia de culpas Sentencia No.37064 del 
09/03/2010, M.P. Luis Javier Osorio López; “Solidaridad”: Sentencia no. 39892, fecha: 05/06/2012 
.M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve; sentencia no. 39714 del 02/05/2012 M.P. Carlos Ernesto 
Molina Monsalve; sentencia no. 35938, fecha 17/08/2011, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas; 
sentencia no. 35392 fecha. 26/10/2010; M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego 
  
 
1. La responsabilidad del Empleador frente a 
sus empleados en el marco legal y 
jurisprudencial en Colombia 
Proyección y enfoque desde su obligación jurídica 
1.1 Noción y concepto de la Responsabilidad Legal 
La responsabilidad corresponde a la actitud jurídica que se detona en un marco de 
condiciones legalmente reconocido y que tiene el criterio de asunción de las 
consecuencias por parte de un responsable, esto comúnmente coincide con el 
resarcimiento o reparación de un perjuicio o daño causado. 
Es en ese marco esta actitud en el contexto de acto de voluntad lo describe como  una 
obligación que tiene como sentido la reparación y satisfacción por parte del causante o 
un tercero obligado9 a otro, por el mal causado o daño inferido10, dibujándose la figura de 
la conexión directa o indirecta en el suceso.  
De esta manera la causa se dibuja desde un elemento sine qua non puede hablarse de 
obligación, pues bien se expresa de esto la virtuosa y por demás cierta frase; Sine causa 
nulla obligatio11 , cuestiones que resultan ser apropiadas para el desarrollo progresivo e 
interactivo de las condiciones de aplicación de las normas positivas sobre la 
responsabilidad.  
                                               
 
9
 Como es el caso del contrato de seguro y de fianza. Véase. BONIVENTO Fernández, José 
Alejandro. Los principales contratos civiles y comerciales, Tomo II octava edición actualizada y 
ampliada. Librería ediciones del profesional LTDA. Bogotá. 2009. Página 5. Con respecto al 
contrato de seguro. Véase. STIGLITZ, Rubén. Temas de derecho de seguros. Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, Editorial Ibáñez, Bogotá. 2010. Página 77  
10
 Así puede encontrarse definido comúnmente en la doctrina. Véase. CABANELLAS De Torres, 
Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Editorial Heliasta. Provincia de Buenos Aires. 2009. 
Página. 341 
11
 Este aforismo latino ha tenido como fundamento la existencia de un hecho generador de 
responsabilidad que necesariamente debe desembocar en un acto humano para que tenga como 
supuesto la responsabilidad del agente, para ver su traducción. Véase. PRECIADO Agudelo. 
Darío. Frases latinas del derecho usual. Digesto, principios jurídicos, aforismos latinos, reglas de 
derecho, locuciones latinas, máximas y sentencias. Ediciones librería del profesional. Bogotá. 
1993. Página. 70 
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La palabra responsabilidad remonta su constitución en la palabra latina “responsum” que 
traduce al castellano “responderé”, concediendo al uso desde un compromiso que se 
torna jurídicamente hablando en una obligación de hacerse cargo de las consecuencias 
de las acciones perfiladas o no desde la voluntad. 
Desde sus precisiones el profesor austriaco Hans Kelsen refiere que las obligaciones 
jurídicas tal como se conocen en este presente, tienen su origen en la filosofía moral pero 
en cuanto corresponde a la forma de hacer efectiva y cumplida puede estar dada la 
existencia de un acto coactivo que remite a la órbita del  orden jurídico pero cabe hacer la 
aclaración que este elemento no define al derecho de las obligaciones, pues su 
existencia, si se quiere es un acto de la autoridad normativa contingente. 12   
La obligación como fuente de la responsabilidad legal es reconocida también como uno 
de los operadores deónticos13 de las normas jurídicas14, habida cuenta de esto por su 
carácter imperativo y vinculante dentro de las proposiciones jurídicas y su desarrollo 
lógico desde la modal aletica y su operador “necesario que”  donde con gran astucia los 
lógicos de las normas arribaron a su existencia.  
Para Planiol una obligación puede ser definida como “el lazo de derecho por el cual una 
persona está sometida a otra por el pago de una prestación”  lo esencial de reconocer 
este punto para su ulterior empleo en las líneas posteriores de este trabajo se 
circunscribe precisamente no a la formación de un derecho sino de un vínculo entre dos 
sujetos de derecho. 
Por lo anterior es preciso anotar que la existencia de este vínculo genera obligaciones de 
orden personal, donde la verificación de sus efectos se da de una manera contraria a la 
propia de las obligaciones de orden real.15 
Desde este marco la responsabilidad legal es aquella que reconocida en una norma 
positiva y como dispositivo sujeto a una serie de condiciones de aplicación, esta se libra 
                                               
 
12
  Kelsen presenta su teoría desde la diferencia y distinción tajante que existe entre el Derecho y 
la Moral, para lo cual, al referirse a las obligaciones de orden jurídico supone la existencia de dos 
normas a saber; un primera que prescribe la forma de conducirse en sus actos un respectivo 
agente obligado y una segunda que prescribiera una sanción por una conducta contraria a la 
primera. Véase. KELSEN, Hans. Teoría pura del derecho, introducción a la ciencia del derecho. 
Editorial Coyoacán. México D.F. 2008. Páginas 79 y subsiguientes. 
13
 Con respecto la obligación, prohibición y permisión se ha dicho desde los estudios de las 
normas jurídicas, son estos tres los operadores deónticos o deberes de instrucción para el 
cumplimento del mandato. Véase. VON WRIGHT, Georg Henrik. Norma y Acción, una 
investigación lógica, Editorial Tecnos. Madrid. 1979. Página 87. 
14
 Bajo este esquema se ha definido la norma, donde ademas estas se encuentran encaminadas a 
motivar ciertas conductas. Véase. BULYGIN, Eugenio y Mendonca, Daniel. Normas y sistemas 
normativos. Marcial pons ediciones Jurídicas y sociales, S.A., Madrid. 2005. Página 15 
15
 Así ha sido puesto por los doctrinan tés eruditos en el tema. Véase. ARTEGA, Jesús Maria. 
Curso de Obligaciones. Editorial Temis. Bogotá. 1979. Página 79 
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a favor de quien ha sufrido un perjuicio con ocasión o en ejerció de un acto de quien 
precisamos es el responsable y debe por lo tanto asumir las consecuencias, mediante la 
reparación, indemnización o saneamiento o el cumplimiento de una sanción previamente 
reconocida y conocida.  
1.1.1 Preliminares 
Una vez perfilada una concepción de la responsabilidad legal desde el abstracto, resulta 
ser menester presentar las diferentes modalidades que existen en el ordenamiento 
jurídico colombiano y precisar una serie de elementos que servirán de alimento para los 
ulteriores capítulos. 
1.1.2 Clases de Responsabilidad 
Las vertientes de la responsabilidad tienen como criterio los sujetos que a esta 
intervienen, la conducta, el afectado y las reglas de Derecho aplicadas a cada caso, 
siendo entonces necesario descubrir que a pesar que varias de las responsabilidades 
pueden guardar cierta identidad como se precisó en apartes anteriores, estas son a la 
postre autónomas en su desarrollo y aunque han sido velados los intentos de integrar los 
criterios para llevar una estabilidad jurídica general, no han tenido mayor éxito que los 
clamores desde la mismísima academia que reclama por la univocidad de postulados.16 
1.1.2.1 La Responsabilidad Civil 
El concepto integrador de la responsabilidad civil se da en la instalación de un vínculo 
jurídico que trae como consecuencia la obligación de hacer, no hacer o dar y bajo este 
concepto han venido desarrollándose los lineamentos en esta materia17. 
Deslindando este tema de cualquier posible confusión es tarea iluminar la diferencia 
entre deuda y responsabilidad, donde de manera breve pero precisa, en la primera existe 
un compromiso de cumplir y en la segunda una consecuencia jurídica establecida según 
sea el caso. 
                                               
 
16
 Sucede en los criterios de los daños morales entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de 
Justicia, donde en este primero se fija como límite 100 smmlv y para la segunda 40 smmlv, como 
tope de indemnización de este perjuicio especifico.  
17
 Es presentado desde varios puntos, pero coinciden en esta materia. Véase. TAMAYO,  
Lombana, Alberto. La responsabilidad civil extracontractual y contractual. Ediciones Doctrina y 
Ley. 2005. Bogotá. Página 44, también en. -MARTINEZ Rave, Gilberto. La responsabilidad Civil 
Extracontractual en Colombia. Aspectos Sustanciales y Procesales, novena edición. Biblioteca 
Jurídica Dike. 1996. Medellín. Página 78. De la misma manera se ha presentado como noción de 
la obligación haciendo clara la distinción entre la deuda y la responsabilidad. Véase. VALENCIA 
Zea, Arturo; Ortiz Monsalve, Álvaro. Derecho Civil Tomo III De la Obligaciones, Decima Edición. 
Temis S.A., 2010. Bogotá. 
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Son entonces los hechos culposos, dolosos y como también el incumplimiento de los 
contratos fuentes de las obligaciones, que en primera facie, su satisfacción requiere de 
medios coactivos para su reconocimiento, pero  esto por supuesto no permanece muy 
claro, pues en estas materias y como se presentó, las obligaciones naturales que tiene 
un tratamiento diferente siguen inmanentes pero sin un amparo accionario de orden 
jurisdiccional para su cobro18.   
La existencia de una serie elementos constituyen la existencia de la responsabilidad civil 
“una persona es responsable civilmente cuando en razón de haber sido la causa de un 
daño que otro sufre, está obligado a repararlo… motivo se advierte que la 
responsabilidad civil se resuelve en todos los caso en una obligación de reparación” 19 
A este punto, es de aclarar que solo será responsable civilmente quien haya sido 
declarado y de no estarlo a pesar de haber causado el daño no estará obligado a 
repararlo, lo que lo convierte en un no responsable.20 
Desde varios lustros atrás se ha reconocido varias clasificaciones de la responsabilidad 
civil, entre sus principales se encuentra la contractual y extracontractual como elemento 
definitivo serán objeto la una o la otra en la existencia de un negocio jurídico y más 
específicamente un contrato, que  para nada dista del derecho laboral en su génesis. 
Por otra parte varias facciones de la doctrina reconocen que pueden presentarse también 
la responsabilidad, precontractual y pos contractual, donde su elemento diferenciador se 
circunscribe a las formas propias del perfeccionamiento del contrato, sea en su etapa 
preparatoria o es una vez terminado persisten obligaciones originados de este21., y es así 
como lo veremos más adelante frente a cobertura cuando la contingencia es de origen 
común o de origen profesional en las relaciones del trabajo.  
En ese orden de ideas son elementos de la responsabilidad civil en su ala 
extracontractual y quienes sostienen que podrían integrarse a la responsabilidad 
contractual: 
1. La existencia de un hecho generador del daño. 
                                               
 
18
 Op.cit. VALENCIA Zea. Derecho Civil Tomo III De la Obligaciones, Decima Edición. 2010. 
Página 53 
19
 Es la definición esgrimida por Valencia Zea. Derecho Civil Tomo III De la Obligaciones, Decima 
Edición. Véase. Op.cit. VALENCIA Zea. 2010. Página 170 
20
 El hecho de ser el causante de un agravio no convierte al agente en per se responsable 
civilmente. Véase. JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. Tomo I, Volumenes 1 y 2; Tomo II, 
Volumenes 1 y 2; Tomo III, Volumenes 1, 2 y 3. Ediciones Jurídicas Europa-América, Bosch y cía 
editores, Buenos Aires. 1952.  
21
 Op.cit. VALENCIA Zea. Derecho Civil Tomo III De la Obligaciones, Decima Edición. 2010. 
Página 171, este punto también fue considerado por algunos autores que sostenían la existencia 
de las obligaciones de manera anterior al contrato. Véase. Von Tuhr, Andreas. Tratado de las 
Obligaciones. Tomos I y II. Primera edición, , Editorial Reus S.A. Madrid, 1934. 
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2. La existencia de un daño. 
3. La relación de causalidad entre estos dos. 
Una vez se ha presentado este panorama general de la responsabilidad civil se arriba a 
una conclusión inescindible, quien comete un acto dañoso y se da en una comunicación 
de causas o causa con su persona y quien sufre el perjurio, con la existencia de los 
elementos y sin causas de exoneración de su responsabilidad22 se hace acreedor de una 
obligación de reparación.   
1.1.2.2 La responsabilidad penal 
El derecho penal puede entenderse como aquel cumulo de preceptos sintetizados en el 
ordenamiento jurídico que regulan conductas consumadas y les da unas consecuencias 
jurídicas que se conminan básicamente en penas o medidas de seguridad23.  
La conductas referidas tienen un componente delictual, dado que el acto que fue 
emprendido y consumado tiene una perfecta correspondencia con el descrito en alguna 
norma que describe esa misma obra, lo que entre la doctrina se conoce como la 
descripción delictiva que impone una amalgama de consecuencias jurídico penales a las 
cuales el agente es sometido por el ejercicio del ius puniendi., que corresponde a un 
juicio de reproche dentro de una sociedad como último fin intervencionista del estado, 
pero que se hace necesario para mantener el equilibrio social de una manera pacífica y 
tranquila como garantía para sus asociados. 
El derecho civil se rige bajo el principio de equiparación que a la distancia no es de recibo 
en el derecho penal, pues su única forma autentica y eficaz de alcanzar sus fines se da 
desde la subordinación del individuo al poder del estado, por lo tanto el derecho criminal 
atiende a ser una forma coercitiva y responsiva ante la transgresión de algún imperativo 
reconocido y protegido a título de bien jurídico. 
Le corresponde al Estado el derecho a penar o sancionar las conductas o 
comportamientos de sus asociados cuando estos son de naturaleza reprochable, pero 
con esto pocos han incursionado a desarrollar como debe estar establecida una conducta 
                                               
 
22
  Las causas de exoneración de la responsabilidad civil se pueden concretar en la inexistencia 
del daño, la teoría de la causa extraña ( Fuerza mayor o caso fortuito, hecho a un tercero y culpa 
exclusiva de la victima) y según sea objetiva o subjetiva probando la prudencia y diligencia en el 
desarrollo de una actividad o acto. Véase. PLANIOL, Marcelo y Ripert, Jorge.  Tratado Práctico de 
Derecho Civil Francés. Tomos I – XI, Casa editorial Culatural S.A.. Habana, 1936 
23
 De manera análoga lo ha expresado la dogmatica penal al referirse al sentido formal y definir y 
delimitar el ius puniendi. Véase. ROXIN, Claus. Derecho Penal Tomo I Fundamentos. La 
estructura de la teoría del delito. Thomson Civitas. Madrid. 2008. Página. 41 
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para que sea punible24 y una vez sea ejecutada da lugar a la responsabilidad penal que 
pone a su autor frente a un proceso judicial que evidenciara o no su responsabilidad y 
como consecuencia de ella una sanción de tipo personal relacionada con el derecho 
fundamental a la libertad, y en segundo lugar con efectos patrimoniales de carácter 
indemnizatorio. 
De esta manera aparece el objeto de la acción como categoría sui generis de la 
tipificación penal, en tanto la correspondencia del obrar del autor debe integrarse por 
todos los elementos descritos en el imperante penal y hacer de su concurrencia una 
adecuación perfecta en todos y cada uno de sus elementos, y desde allí lograr la 
inferencia de las premisas que se establecen en rigor factico con su debida prueba, 
transformando la consecuencia establecida en una norma de carácter individual que por 
supuesto, hace referencia a la sentencia penal. 
Si bien la historia dogmática de los elementos del delito no fue pacífica, pues entre 
muchas escuelas hicieron su debido aporte, solo consolidaremos esta cuestión al estado 
actual, donde Welzel al igual que Roxin coinciden ineludiblemente en el trípode del delito; 
tipicidad, antijuricidad y culpabilidad25.   
Por otra parte es deber destacarse el concepto de acción o acto humano como un 
elemento sistemático de enlace o convergencia de una serie de postulados  que hacen 
reconocible las formas propias de la manifestación de una conducta delictiva, en tanto, 
caen bajo esta noción la omisión y el acto propiamente dicho, donde su juicio se propaga 
desde las consecuencias objetivas y las finalidades subjetivas26. 
 El concepto personal de la acción27 coincide con un concepto normativo, amén de esto 
resulta que la manifestación del agente se circunscribe a un aspecto valorativo y 
decisivo, donde la frontera da la valoración jurídica de la acción resulta del examen de la 
acción con la norma que prescribe la condición de la aplicación de la condición.  
                                               
 
24
 Con este respecto Roxin enseña que no se ha dicho nada con relación a este tema. Véase. 
ROXIN. Derecho Penal Tomo I Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Ibíd; 51 aunque 
hay que apartarse de este planteamiento pues la teoría garantista de Ferrajoli busca dar claridad 
al tema, al relacionar el cuándo y cómo prohibir. Véase. FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón, 
Teoría del garantísmo penal, prologo de Norberto Bobbio. Editorial Trotta. Madrid. 2009 
25
 ROXIN. Derecho Penal Tomo I Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Op.cit.  275, 
554, 788 
26
 Es opinión del profesor alemán Claus Roxin que el concepto de acción requiere la valoración 
del suceso de manera global y su comprobación presenta, entre otras, un reproche jurídico-penal 
de la personalidad del agente en su intención, conocimiento, el daño causado, el no 
desconocimiento de la norma penal como presupuesto de infracción y la exclusión de 
responsabilidad por los puros actos reflejos o vis absoluta. ROXIN. Derecho Penal Tomo I 
Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Op.cit.  255 
27
 Más sustancialmente explicado en: ROXIN. Derecho Penal Tomo I Fundamentos. La estructura 
de la teoría del delito. Op.cit.  265 
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De acuerdo con lo anterior, ha existido una exacerbada discusión alrededor del tema del 
acto jurídicamente relevante y la noción del acto típico, empero el estudio del autor de 
este no ha sido el centro de discusión de la metodología jurídico – penal28 que presenta 
unas complejidades propias. 
Lo que hoy puede denominarse el estado actual de las teorías de la autoría en el derecho 
penal se circunscribe, en definitiva, a la autoría y el dominio del hecho, del cual uno de 
sus mayores representantes Welzel entre otros29 hacen constar la superación de muchas 
imprecisiones que otras teorías no habían podido superar.  
Así las cosas, la teoría del dominio del hecho se circunscribe como la “consideración 
global” de un determinado suceso en cada caso, elevando las circunstancias de tal forma 
que pueda realizarse la abstracción de los elementos fijados al autor que puedan ser 
subsumidos en los efectos de su obra y resuelto por medio de procedimientos 
deductivos.30   
Según lo expuesto, será responsable quien infrinja una norma de derecho positivo 
mediante un hecho ilícito que lleva consigo la correlativa sanción, y esta declaración se 
dará bajo la adecuación de todos los elementos del delito en el acto, de donde resulta de 
imprescindible importancia la determinación del rol y su causalidad en el resultado como 
también la fijación de los elementos del sentido o internos (culpa y dolo) del agente. 
Y en relación con el derecho laboral no se puede predicar que, el accidente de trabajo 
corresponda a un juicio de reproche que conlleve una sanción de tipo penal, 
precisamente por la no tipificación por parte del legislador en este tipo de conductas 
omisivas desplegadas por lo general por parte del empleador, quien actúa de manera 
culposa , mas no dolosa excluyendo de esta forma la culpabilidad como elemento 
esencial de los tipos penales, sin dejar de lado que por el resultado correspondería 
eventualmente a un tipo penal de tipo culposo, y como es sabido los delitos culposos 
dentro de nuestro ordenamiento penal son de carácter taxativo, quedando excluido el 
accidente del trabajo de la órbita penal y su fin sancionatorio de carácter personal, pero 
                                               
 
28
  Con la debida precisión los puntos de partida metodológicos del estudio de la autoría en el 
derecho penal ponen de relieve esta realidad, que sin embargo, no es óbice para rastrear una 
serie de posiciones a fin de lograr una teoría estructurada y racional. Véase. ROXIN, Claus. 
Autoría y dominio del hecho en el derecho penal.  Marcial Pons. Barcelona. 2007. Página 23 
29
 Acerca de los progenitores e incasables andariegos de esta teoría se pueden destacar además 
a Bruns, Weber, Hegler, Lobe, Eb. Schmidt, Horn, Gallas, Maurach, Richard Lange, Niese, Sax, 
Busch, Jeschek, Less,, entre otros, que aunque sus postulados no se relacionan y resultan ser 
muy asimétricos coincidieron en los elementos estructurales del dominio del hecho.  ROXIN 
Autoría y dominio del hecho en el derecho penal. Op.cit.  85 
30
 Sin embargo a esto se requiere de cierta precisión y de una amalgama de valoraciones que en 
palabas de Roxin “ se trata de una contradicción subyacente a la idea de Derecho.” Pues se 
genera una tensión entre la seguridad jurídica y el concepto de justicia en el caso concreto. 
ROXIN Autoría y dominio del hecho en el derecho penal. Op.cit.  135, 151, 143, 144 
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esto no obsta para que el empleador responda desde el punto de vista patrimonial por el 
daño causado31, en la jurisdicción laboral. 
1.1.2.3 La responsabilidad laboral desde los esquemas civiles y 
de riesgos profesionales 
En primer lugar se hace necesario precisar el elemento generador del vínculo entre un 
empleador y un empleado, y de esta manera presentar el contrato de trabajo o laboral 
como fuente irrigable de las obligaciones, deberes y derechos recíprocos que de este 
desprende.  
El contrato de trabajo definido en el artículo 22 del código sustantivo de trabajo, lo 
presenta como aquel vinculo jurídico en virtud del cual una persona natural se obliga para 
con otra a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continua 
subordinación o dependencia y a su vez, esta primera recibe una remuneración por la 
labor desempeñada. 
Ahora bien de esta noción surge la obligación del empleador de mantener un estado 
adecuado al trabajador32, en condiciones que permitan el correcto desempeño, colofón 
de esto, el sistema jurídico a predispuesto una serie de garantías y aseguramientos a 
favor del empleado finalmente, como son los sistemas de Seguridad Social Integral, que 
no resultan ser excluyentes con el carácter de otros cánones.  
                                               
 
31
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Noviembre 23/2010, Rad 38584. M.P. Gnecco Mendoza 
Gustavo José; ANÁLISIS DE PRUEBAS - Culpa patronal en accidente de trabajo - Muerte de 
locutor en transmisión de competencia de ciclismo / CULPA PATRONAL - Autonomía e 
independencia del juez laboral frente a la justicia penal - Un comportamiento puede ser irrelevante 
en el campo penal pero ser constitutivo de responsabilidad en materia laboral / CUALPA 
PATRONAL - La ausencia de responsabilidad penal no implica necesariamente la ausencia de 
responsabilidad laboral / LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO - Facultad para preferir 
algunas pruebas a costa del rebajamiento de otras. 
32
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Julio 6/2011, Rad 39867. M.P Burgos Ruiz Jorge Mauricio; 
… CULPA PATRONAL - El empleador responde hasta por culpa leve - Para efectos de determinar 
el grado de la culpa, su naturaleza es contractual ANÁLISIS DE PRUEBAS, CULPA PATRONAL - 
Por incumplimiento de normas de seguridad industrial - Ejercicio de actividad peligrosa - Soldador 
- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - Proporcionar los medios necesarios y adecuados para el 
buen desempeño del trabajador - Exige actuar con diligencia y cuidado en el control y vigilancia de 
los riesgos de accidente que implica la ejecución de la labor / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y 
ORDINARIA DE PERJUICIOS - Determinación - Tasación del lucro cesante consolidado, lucro 
cesante futuro, perjuicios morales objetivados y subjetivados, y perjuicios fisiológicos / LUCRO 
CESANTE - Tasación - El salario base para su liquidación es que tenía al momento de la 
terminación de la relación laboral y no para el momento de la estructuración de la invalidez, en los 
casos que el trabajador haya laborado después de ocurrido el accidente / PERJUICIOS 
MORALES OBJETIVADOS Y SUBJETIVADOS - Concepto - Tasación / PERJUICIOS 
FISIOLÓGICOS - Concepto - Tasación - Se generan por el menoscabo en la vida de relación 
social.  
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 Las prestaciones derivadas del sistema de Seguridad Social Integral, dada su particular 
naturaleza, no excluyen la posibilidad de elevar reclamaciones indemnizatorias en contra 
del empleador33, cuyo propósito sea el de obtener la reparación de los perjuicios que, con 
una actuación dolosa o culposa de aquel, se le hubieren irrogado al trabajador34. Ya ha 
puesto de presente la Corte Suprema de Justicia que el principio de reparación integral 
impone la necesidad de garantizar al trabajador que, independientemente del contenido 
prestacional ofrecido por el sistema de riesgos profesionales, se indemnicen los 
perjuicios que haya padecido con ocasión de la culpa patronal35. No en vano, el propio 
Código Sustantivo del Trabajo prescribe, en su artículo 216, que “Cuando exista culpa 
suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la 
enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de 
                                               
 
33
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Julio 20/2012, Rad 42374. M.P Tarquino Gallego Camilo 
Humberto; INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS – El éxito de la pretensión 
indemnizatoria está supeditado a la demostración de la culpa del empresario en la producción del 
resultado dañoso para el asalariado – La culpa patronal no es objeto de presunción alguna / 
PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CULPA PATRONAL – Al trabajador corresponde 
demostrar la culpa del empleador – La prueba de la diligencia o cuidado debidos en la 
administración de los negocios incumbe a quien ha debido emplearlo / CULPA PATRONAL – 
Grados de culpa por los que responde el empresario – Responde hasta por culpa leve / 
ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMENDAD PROFESIONAL – Diferencia entre la 
responsabilidad subjetiva que asume el empleador -culpa patronal- y la responsabilidad objetiva 
que asume la Administradora de Riesgos profesionales / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA 
DE PERJUICIOS, ACCIDENTE DE TRABAJO - El empleador no puede descontar las sumas 
dinerarias pagadas, por el mismo evento, por la entidad administradora del sistema de riesgos 
profesionales. 
34
 Como bien lo indica Gerardo Arenas Monsalve, “… las reparaciones de riesgos profesionales en 
la seguridad social (o las que corresponden al empleador que no afilia al sistema) son tarifadas y 
no consultan –para evitar dificultades probatorias al trabajador-, el verdadero daño derivado por la 
víctima del riesgo. Surge aquí un interrogante de hondas repercusiones jurídicas y económicas: 
¿Es posible que el trabajador o sus causahabientes puedan obtener la reparación total del daño 
causado por el accidente o enfermedad? La respuesta es afirmativa, esto es posible a través de la 
reparación plena de perjuicios prevista en la ley…”. ARENAS MONSALVE, Gerardo. El derecho 
colombiano de la seguridad social. Legis. Bogotá. 2006.., p.668.  
35
 El ya citado profesor Arenas expone que “… la justicia ordinaria laboral, a través de la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha debatido este 
asunto en forma amplia. En vigencia del sistema de riesgos profesionales de la Ley 100, ha 
señalado que la reparación tarifada a cargo de la ARP y la reparación plena a cargo del 
empleador sin independientes, tienen fuente distinta y sujeto responsable diferente, de modo que 
no es procedente descontar de la reparación plena patronal, la prestación tarifada de la entidad 
administradora. Señala también que el criterio reglamentario que autoriza expresamente el 
descuento constituye un exceso normativo que viola la ley, pues ninguna norma de rango legal 
autoriza dicha disminución. Señala también la Corte que si se autoriza descontar de la reparación 
plena lo pagado por la entidad de seguridad social “ello conduciría a que el empleador culpable 
resultara a la postre obteniendo beneficios del daño que causó, o al menos exonerándose de la 
responsabilidad de un riesgo producido por su acto intencional o culposo. Y es apenas obvio que 
nadie puede alegar en su favor su propia torpeza ni muchísimo menos puede lucrarse del daño 
ajeno que el causó…”. Ibídem, p.685. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 
sentencia de noviembre 12 de 1993. Vid. también la sentencia del 31 de mayo de 1994.  
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perjuicios…”. Así las cosas, existe una particular irradiación del sistema de 
responsabilidad civil en materia laboral36, como quiera que se reconoce expresamente la 
posibilidad de reclamar una reparación integral por el menoscabo sufrido por un 
trabajador y originado en la negligencia, la impericia o, incluso, la malicia de su 
empleador37. 
Para hacer efectiva esta responsabilidad, dos son las cuestiones que se deben tener en 
cuenta38, a saber:  
a. En primer lugar, es necesario acreditar los elementos estructurales de la 
responsabilidad, esto es, el daño padecido por el trabajador, la culpa del empleador y el 
nexo causal entre lo primero y lo segundo39. En efecto, la imputación de responsabilidad 
                                               
 
36
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Noviembre 30/2010, Rad 35158. M.P Tarquino Gallego 
Camilo Humberto; INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS - Compatibilidad 
con las prestaciones a cargo del sistema de seguridad social / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y 
ORDINARIA DE PERJUICIOS, ACCIDENTE DE TRABAJO - El empleador no puede descontar 
suma alguna por concepto de prestaciones dinerarias pagadas por las entidades de la seguridad 
social / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS - Compatibilidad con la 
pensión de invalidez de origen profesional / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE 
PERJUICIOS, PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL - Si bien el hecho 
generador puede ser el mismo, su génesis es diferente / CULPA PATRONAL - Por incumplimiento 
de normas de seguridad industrial y salud ocupacional - Exposición a sustancias tóxicas / 
PENSIÓN DE INVALIDEZ DE ORIGEN PROFESIONAL - Naturaleza / INDEMNIZACIÓN TOTAL 
Y ORDINARIA DE PERJUICIOS - Naturaleza / INTERPRETACIÓN DE LA LEY - Del artículo 216 
del CST / CULPA PATRONAL - Impone al empleador diligencia y cumplimiento de las normas 
sobre seguridad industrial y salud ocupacional / SISTEMA DE RIESGOS PROFESIONALES, 
CULPA PATRONAL - El riesgo que amparan es diferente / PRINCIPIO DE LA COSA JUZGADA - 
El reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional no tiene efecto de cosa juzgada 
respecto de la culpa patronal. 
 
37
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Noviembre 30/2010, Rad 35158. M.P Tarquino Gallego 
Camilo Humberto; ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD PROFESIONAL – Diferencia entre 
la responsabilidad subjetiva que asume el empleador -culpa patronal- y la responsabilidad objetiva 
que asume la administradora de riesgos profesionales / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA 
DE PERJUICIOS, ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDAD PROFESIONAL - El empleador no 
puede descontar las sumas dinerarias pagadas, por el mismo evento, por la entidad 
administradora del sistema de riesgos profesionales / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA 
DE PERJUICIOS – Compatibilidad con la pensión de sobrevivientes de origen profesional. 
 
38
 Es importante anotar, de antemano, que bajo ninguna circunstancia se pretende hacer un 
estudio profundo de la responsabilidad civil o la responsabilidad por culpa patronal, instituciones 
de suyo complejas y extensas en cuanto a su contenido. Lo que se busca es simplemente 
proporcionar una guía dirigida a comprender los rasgos más importantes del sistema.  
39
 Es importante anotar que no existe unanimidad en torno a la clasificación de los elementos o 
presupuestos de la responsabilidad. Para algunos, como el profesor Marcelo López Mesa, 
además de los tres tradicionales criterios (culpa, daño y nexo causal), es necesario sumar la 
actuación antijurídica de quien irroga el perjuicio (LÓPEZ MESA, Marcelo. Elementos de a 
responsabilidad civil. Pontificia Universidad Javeriana y Biblioteca Jurídica Diké. Bogotá. 2010. 
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subjetiva requiere de tres elementos concurrentes: el padecimiento de un daño por parte 
de quien reclama la indemnización, una actuación culposa o dolosa de parte del 
demandado en el proceso y la existencia de una relación de causalidad entre el perjuicio 
sufrido por la víctima y la actuación reprochable del victimario. Cada uno de estos 
elementos es considerado como un presupuesto axiológico de la responsabilidad que 
debe figurar –ora por la vía de la acreditación, ora por la vía de la presunción-, en 
cualquier reclamación. Frente a cada uno, cumple hacer algunas precisiones, sin 
perjuicio de advertir, de antemano, lo amplísimo de su contenido y de su complejidad40:  
 En primer lugar, el presupuesto estructural es el padecimiento de un perjuicio por 
parte del trabajador (en el específico caso de la culpa patronal). Dicho perjuicio 
corresponde a todo menoscabo o detrimento de un interés jurídico lícito41. Así, se impone 
la necesidad de corroborar, en primer lugar, la existencia de un interés jurídico lícito (esto 
es, un bien, una prerrogativa o una utilidad que, además de ser de interés del derecho, 
no sea contraria al ordenamiento) y, en segundo lugar, el detrimento sobre dicho interés. 
En ese sentido, por vía de ejemplo, son perjuicios indemnizables los menoscabos que se 
irroguen sobre la integridad patrimonial, física y, evidentemente, psíquica de una 
persona, ya que, como bien es sabido, en la actualidad es pacífica la jurisprudencia y la 
doctrina en reconocer la posibilidad de generar un perjuicio de naturaleza psicológica o 
mental. 
                                                                                                                                              
 
pp.241 y ss.). En cualquier caso, se acogen los tres elementos porque es la posición mayoritaria. 
Al respecto, vid. ATAZ LOPEZ, J. Los médicos y la responsabilidad civil. Montecorvo. Madrid. 
1985.; ASUA GONZALES, C. I. Responsabilidad civil médica, Tratado de responsabilidad civil. 
Elcano. Navarra. 2003. pp. 1031-1107.; FERNANDEZ HIERRO, J. M. Sistema de responsabilidad 
médica. Comares. Granada. 2002.; MARTINEZ-PEREDA RODRIGUEZ, J. M. La responsabilidad 
en el diagnóstico prenatal, Actualidad del Derecho Sanitario. 2002. pp. 1-21.; MELENNEC, L. y 
SICARD, J. La responsabilité civile du médecin. Editions Génerales Graphiques. París. 1978.; 
PENNEAU, J. La responsabilié médicale. Éditions Sirey. Toulouse. 1977.; RUIZ LARREA, N. “El 
daño de procreación”: ¿Un caso de responsabilidad civil de los progenitores por las enfermedades 
y malformaciones transmitidas a sus hijos?, La ley. 1998. pp. 2039-2046 
40
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Agosto 4/2009, Rad 34571. M.P López Villegas Eduardo 
Adolfo; CULPA PATRONAL - Por desconocer los propios reglamentos y protocolos señalados en 
el manual de procedimientos / CULPA PATRONAL - La fuerza mayor o caso fortuito inherente a la 
actividad laboral no destruye la relación de causalidad entre la actividad laboral y el daño.  
41
 Esta noción es ampliamente acogida. Al respecto, puede verse TAMAYO JARAMILLO, Javier. 
Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Legis. Bogotá. 2007. p.326. Cfr. SANTOS BRIZ, Jaime. 
La responsabilidad civil. Derecho sustancial y derecho procesal. Montecorvo S.A., Madrid, 1993, 
p.126. BUSTAMANTE ALSINA, Teoría general de la responsabilidad civil. 4ª Ed. Abeledo Perrot. 
Buenos Aires. 1983. p.319; ALTERINI, Atilio Aníbal. Responsabilidad Civil. Límites de la 
reparación civil. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1992. p.123. 
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Ahora bien, además de acreditar la existencia del perjuicio mismo, es aconsejable 
también acreditar su cuantía, como quiera que, de no probarse el quantum del daño, será 
necesaria una indemnización en equidad que no garantiza la reparación integral42.  
 El segundo presupuesto estructural se refiere al factor subjetivo de atribución de 
responsabilidad, más concretamente a la culpa o el dolo del empleador, en la 
irrogación del perjuicio al trabajador. Este elemento -que en el ámbito de la 
responsabilidad civil derivada de las relaciones de trabajo, se denomina culpa 
patronal- se refiere a que exista una actuación del empleador en la que medie 
impericia o negligencia de su parte (actuación culposa), o yendo más allá, en la que 
exista malicia o ánimo de dañar (actuación dolosa)43.  
Para acreditar una actuación de este tipo, se hace necesario examinar la intención del 
actor –para efectos del dolo- la pericia o diligencia de su actuación –para efectos de la 
culpa-, según los estándares de conducta y los parámetros de comportamiento que, a la 
luz de la ley y de la jurisprudencia, se han acuñado. Así, se debe observar, entre otras 
cuestiones, si hubo infracciones a los deberes de cuidado, al contenido obligacional que 
le correspondía, a los estándares de debido cuidado, al comportamiento de buena fe, 
entre otras cuestiones más. Ya específicamente en el escenario de la culpa patronal, se 
presta especial atención a cuestiones como la falta de unas condiciones apropiadas de 
seguridad, las deplorables condiciones laborales y muy especialmente al cumplimiento 
de los reglamentos de prevención de riesgos, que es, en la actualidad, el criterio más 
fiable en esta materia44.  
 Finalmente, se hace necesario probar que la actuación culposa o dolosa del 
empleador –culpa patronal- fue la causa del perjuicio sufrido por el trabajador. Se 
trata de la verificación del vínculo causal o nexo de causalidad45 que, por lo general, 
                                               
 
42
 Cfr. TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Legis. Bogotá. 
2007. 
43
 Como lo indica el profesor Gerardo Arenas, “… la reparación plena de perjuicios supone un 
requisito fundamental, la prueba de la culpa del empleador en la ocurrencia del infortunio …”. 
ARENAS, Gerardo. El derecho colombiano de la seguridad social. Op.cit., p.667.  
44
 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencias del 21 de septiembre de 
1982 y del 28 de septiembre de 1982, a manera de ejemplo.  También puede verse a ARENAS, 
Gerardo. El derecho colombiano de la seguridad social. Op.cit., p.675.  
45
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Junio 3/2009, Rad 35121. M.P Osorio López Luis Javier; 
CULPA PATRONAL, ACCIDENTE DE TRABAJO - Concepto - Nexo de causalidad entre el hecho 
generador del daño y la prestación del servicio bajo subordinación - Relación directa o indirecta 
entre el hecho dañoso y el trabajo / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS - 
Para que se cause se requiere culpa suficientemente comprobada del empleador - Incumplimiento 
en la observancia de los deberes de protección y seguridad de los trabajadores - Improcedencia 
en materia laboral de la concurrencia o compensación de culpas prevista en el artículo 2357 del 
C.C. - No hay responsabilidad del patrono cuando el infortunio ocurre por culpa exclusiva del 
trabajador pero no cuando se presente concurrencia de culpas / ACCIDENTE DE TRABAJO - 
Formas de reparación - Diferencia entre reparación tarifada de riesgos y reparación plena de 
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fluye de la acreditación de los dos primeros elementos. En concreto, según la teoría 
acogida por la jurisprudencia nacional, se trata de demostrar que la conducta del 
empleador fue la causa adecuada del daño cuya indemnización se pretende.  
Estos son, en muy apretada síntesis y de manera muy general, los presupuestos 
axiológicos de la responsabilidad.  
b. Acreditados tales elementos en el seno de un proceso, surge la consecuente 
obligación de indemnizar el daño irrogado. Esta indemnización procura compensar o 
reparar a la víctima, esto es, a aliviar las consecuencias del perjuicio, si no fuere 
posible eliminarlo del todo, o a dejarla en la misma situación en la que se encontraba 
antes del perjuicio, si ello fuere posible46.  
En cualquier caso, debe tenerse presente que la reparación suele consistir en una 
indemnización de tipo pecuniario que debe ser integral, en la medida en que debe cubrir 
la totalidad del daño cuantificado. Además de ello, en la concepción del derecho de 
daños contemporáneo, dicha reparación implica también una garantía de no repetición, 
de tal suerte que la víctima tenga seguridad en cuanto a que la situación no se 
presentará de nuevo47. 
1.1.3 Alcances en los sistemas de riesgos profesionales 
El sistema general de riesgos profesionales se encuentra contenido en la ley 100 de 
1993 y mediante esta misma ley se le otorgo facultades extraordinarias al poder ejecutivo 
para que llevara a cabo la organización y administración del sistema, muchos de las 
formas empleadas, entre ellas, el decreto ley 1295 de 1994 mediante el cual se realizan 
los fines mencionados han sido objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional 
aparejado por el Consejo de Estado en los casos que eran de su competencia. 
                                                                                                                                              
 
perjuicios (Naturaleza objetiva y subjetiva, en su orden) / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA 
DE PERJUICIOS - No es dable descontar sumas pagadas por las entidades de seguridad social, 
a menos que el empleador haya sufragado gastos que le correspondían a éstas. 
46
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Agosto 8/2003, Rad 20186. M.P Osorio López Luis Javier; 
RIESGOS PROFESIONALES - Modalidades indemnizatorias / ACCIDENTE DE TRABAJO - 
Modalidades indemnizatorias / RESPONSABILIDAD OBJETIVA E INDEMNIZACIÓN PLENA DE 
PERJUICIOS / ACCIDENTE DE TRABAJO - El sistema general de riesgos profesionales asumió 
el daño proveniente de la culpa comprobada del empleador / PENSIÓN DE INVALIDEZ - Su 
reconocimiento no excluye el otorgamiento del lucro cesante futuro / ACUMULACIÓN DE 
INDEMNIZACIONES - Es contrario a la seguridad social la tesis de que no se descuenten las 
indemnizaciones por culpa patronal. 
47
 Corte Constitucional, sentencias C-228 del 3 de abril de 2002, C-875 del 15 de octubre de 2002 
y C-899 del 7 de octubre de 2003 que, refiriéndose a aspectos penales, han puesto de presente, 
sin embargo, que la reparación no sólo consiste en conjurar el perjuicio, sino que además implica 
garantizar que éste no se volverá a presentar.  
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Quizá una de las primeras sentencias de inexequibilidad  que fue presentada por la Corte 
Constitucional con respecto al Sistema General de Riesgos Profesionales, es la C-164 de 
200048, en la cual se demanda el inciso segundo del artículo 43 del decreto ley 1295 de 
1994, el cual dentro de su enunciado establece “los costos que genere el trámite ante las 
juntas de calificación de invalidez serán a cargo de quien las solicite, conforme al 
reglamento que expida el gobierno nacional”. 
Dentro de la argumentación presentada por la accionante se resalta, entre otros, el 
exceso por parte del gobierno nacional en las facultades reconocidas en la ley 100 de 
1993, donde también este inciso contradecía esta ley, pues las entidades de previsión 
social deben sufragar sus honorarios. 
Puede argüirse del análisis hecho por la Corte en este pronunciamiento en lo que es la 
ratio decidendi de la decisión, cuando señala que esta disposición49 contraria el principio 
de solidaridad de las entidades de la seguridad social y la abrupta separación de las 
facultades otorgadas y por lo que trae a colación el carácter público del sistema general 
de riesgos profesionales. 
En consecuencia de esto el gobierno nacional expide el decreto 2463 de 2001, por el 
cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de 
calificación de invalidez  y establece que los costos serán asumidos por última entidad 
administradora de riesgos profesionales o el fondo de pensiones donde se encuentre 
vinculado el empleado o trabajador. 
Otra y quizá más importante decisión la C- 452 de 200250 en el tema de estudio,  
corresponde a la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 34 y parágrafos 1 y 2, 
35 y parágrafo, 36, 37 y parágrafo 1 y 2, 38, 39,40 y parágrafo, 41, 42 y parágrafo, 44 y 
parágrafo transitorio, 45, 46, 47, 48 y parágrafos 1, 2, 3, 49, 50, 51, 52 parágrafo 
transitorio, 53 y parágrafo, 54, 55, 96 y 98 del decreto Ley 1295 de 1994. 
Dentro de los cargos formulados puede destacarse que el gobierno nacional se excede 
de las funciones conferidas por el legislador en la ley 100 de 1993 en su artículo 139 
numeral 11, y la flagrante violación a los artículos 25, 53, 46 de la Constitución política de 
Colombia, como “la irrenunciabilidad de los derechos mínimos establecidos en las 
normas laborales”  pues estas normas resultan ampliamente desfavorables al trabajador.  
                                               
 
48
 Corte Constitucional. Sentencia C-164 del 23 de Febrero de 2000. Magistrado ponente Dr. José 
Gregorio Hernández Galindo. Demandante Natalia López.   
49
 En esta decisión se declara inexequible en su totalidad el artículo 43 del decreto ley 1295 de 
1994. 
50
 Corte Constitucional. Sentencia C-452 del 12 de junio de 2002. Magistrado ponente Dr. Jaime 
Araujo Rentaría. Demandante Leonardo Cañón Ortegón.  
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Después de un acucioso estudio, la Corte desarrolla las facultades del gobierno nacional 
para organizar el sistema general, donde se presentan interesantes apreciaciones a este 
respecto: 
Se ha reiterado por esta Corporación que cuando el Presidente de la 
República es revestido de facultades extraordinarias por parte del 
Congreso y en cumplimiento de la función asignada a éste por el 
numeral 10 del artículo 150 superior, el límite de las facultades 
comporta una doble connotación, a saber: a) Límite temporal: el cual 
debe ser señalado en forma expresa en la ley de facultades y que 
se refiere al lapso de tiempo de que dispone el Ejecutivo para hacer 
uso de dichas facultades, el cual no puede exceder de seis (6) 
meses y, b) Límite material: que igualmente debe ser indicado en 
forma precisa en la ley de facultades y se refiere a la determinación 
clara, específica y concreta del objeto, asunto o materia sobre la 
cual debe recaer el ejercicio o uso de las facultades.51 
Así mismo se tiene que el legislado el once (11) de julio de 2012 expide la ley 1562 por 
medio  de la cual modificó el Sistema de Riesgos Laborales  y dicta otras disposiciones 
en materia de salud ocupacional, ampliando la cobertura desde la misma afiliación de 
forma obligatoria  para siete (7) grupos de personas en su calidad de i) trabajadores 
dependientes, ii) trabajadores asociados a cooperativas y pre-cooperativas iii) jubilados y 
pensionados que se reincorporen nuevamente al mercado laboral iv) estudiantes 
practicantes de todos los niveles académicos y v) trabajadores independientes que 
desarrollen actividades catalogadas por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo, vi) 
miembros de agremiaciones o asociaciones y vii) miembros activos del subsistema 
nacional de primera respuesta a cargo del Ministerio del Interior52, y de manera voluntaria 
a trabajadores independientes e informales diferentes a los enunciados anteriormente en 
los términos reglamentados por el gobierno53 , lo anterior con el fin de aumentar la 
cobertura destinada a prevenir, proteger y atender a los asociados de los efectos de las 
diferentes contingencias dentro de las cuales de encuentran los accidentes y las 
enfermedades de origen profesional que puedan ocurrir con ocasión o como 
consecuencia de la actividad laboral. 
En el mismo sentido se hace necesario desarrollar los elementos de la responsabilidad 
laboral  como parte del estudio dentro de los que se incluyen las clases de riesgos, y la 
forma como debe ser tratados desde los diferentes medios tanto legales como 
                                               
 
51
 Ver sentencia. C-452 del 12 de junio de 2002. Magistrado ponente Dr. Jaime Araujo Rentaría. 
Demandante Leonardo Cañón Ortegón.   
52
 Ley 1562 de 2012, Ver Artículo 13. Afiliados. Son afiliados al Sistema General de Riesgos 
Laborales: 
53
 Ibídem literal b) En forma voluntaria.  
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institucionales desde su justificación y necesidad para poder lograr establecer al final de 
esta trabajo,  las pautas objetivas que ayuden a comprender la institución dogmática de 
la violación al deber objetivo de cuidado, como a continuación se hará. 
  
 
2. Concepto y contenido de la 
responsabilidad y el riesgo creado  
El aseguramiento como necesidad 
2.1 La Responsabilidad Laboral 
 El trabajo no puede ser considerado como un bien patrimonial dentro del juego de las 
categorías del derecho de las obligaciones, pero la actividad laboral desplegada por el 
trabajador como ser humano, implica su protección y seguridad como garantía de libre 
desarrollo,  y el derecho al trabajo surge con esta reaparición de valores no patrimoniales 
dentro de un intercambio de carácter económico, donde ocupa el primer lugar el valor del 
cuerpo y la integridad del trabajador “ sustrato de la persona”54, que deja de ser 
considerado para el derecho como un objeto o una cosa, surgiendo de esta manera la 
noción de seguridad física de la persona como seguridad en el trabajo o actividad 
humana subordinada, y coetáneamente a una seguridad económica que respete su 
identidad. 
En los términos anteriores para poder hablar de responsabilidad legal en materia laboral, 
se debe abordar desde un punto de partida relacionado con la seguridad en el trabajo55, 
donde  claramente se tiene establecido que el empleador dentro del proceso productivo o 
actividad laboral, bien sea relacionada con la producción de bienes o la prestación de un 
servicios, arriesga su patrimonio, mientras que el trabajador está exponiendo su 
integridad  física, y es esta una de las razones de existencia del sistema de riesgos 
profesionales como mecanismo de protección tanto preventiva como correctiva  frente a 
las eventuales contingencias que afectan la capacidad laboral del individuo como lo 
                                               
 
54
 La expresión es de J. Carbonnier, Droit Civil, t.1,11ª edición, no 48, pg.217 
55
 La seguridad en el trabajo. La seguridad física de las personas es un principio fundamental del 
estado de derecho, es decir, de una sociedad “civilizada”, Supiot Aalain, Crítica del Derecho del 
Trabajo, Colección Informes y Estudios-Serie General Núm.11,edición Ministerio del Trabajo y 
asuntos Sociales-Subdirección General de Publicaciones 1996, pg. 90 
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define el artículo 2º del Decreto 917 de 1999, de una manera técnica en sus diferentes 
acepciones56. 
 Ahora bien la seguridad física de las personas se constituye como principio fundamental 
dentro del estado social de derecho colombiano, y así se desprende  desde el mismo 
preámbulo de la Constitución Política57 y de los artículos 1º (dignidad humana); 2º (orden 
justo, protección a la vida, libertades y deberes sociales); 5º (primacía de los derechos 
inalienables de la persona); 13 (derecho a la igualdad); 14 (reconocimiento de la 
personalidad jurídica); 17 (prohibición a la esclavitud y servidumbre); 25 (derecho al 
trabajo); 39 (asociación sindical); 43 (protección a la maternidad); 46 (seguridad social 
para la tercera edad); 47(integración del discapacitado); 48 (derecho a la seguridad social 
en salud pensiones y riesgos profesionales); 49 (acceso a los servicios promoción, 
protección y recuperación de la salud); 53 (protección al trabajo y de los trabajadores); 54 
(obligación del estado de garantizar políticas laborales e integración de personas 
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 articulo 2o. Definiciones de invalidez, incapacidad permanente parcial, capacidad laboral y 
trabajo habitual. Para efecto de la aplicación y cumplimiento del presente decreto, adóptanse las 
siguientes definiciones:  
a) Invalidez: Se considera con invalidez la persona que por cualquier causa, de cualquier origen, 
no provocada intencionalmente, hubiese perdido el 50% o más de su capacidad laboral.  
b) Incapacidad permanente parcial: Se considera con incapacidad permanente parcial a la 
persona que por cualquier causa, de cualquier origen, presente una pérdida de la capacidad 
laboral igual o superior al 5% e inferior al 50%.  
c) Capacidad Laboral: Se entiende por capacidad laboral del individuo el conjunto de las 
habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le 
permiten desempeñarse en un trabajo habitual.  
d) Trabajo Habitual: Se entiende como trabajo habitual aquel oficio, labor u ocupación que 
desempeña el individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o 
profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al 
Sistema Integral de Seguridad Social.  
 
57
 Corte Constitucional; Julio 14/2010, Rad. C-568 M.P. Pinilla Pinilla Nilson.; DERECHO AL 
TRABAJO-Elemento estructural del orden político y social instituido en la Constitución de 
1991/DERECHO AL TRABAJO-Igualdad y libertad del titular frente a la regulación y vigilancia del 
Estado.;De manera reiterada, esta Corte ha señalado que el derecho al trabajo constituye 
elemento estructural del orden político y social instituido en la Constitución de 1991, pues además 
de ser derecho fundamental, tiene una dimensión objetiva que lo vincula al poder público, que 
garantiza no solamente su debida aplicación y eficacia, sino su consonancia con el resto de 
principios y derechos consagrados en la carta, “que conforman un sistema coherente de 
ordenación social, articulado a partir de los valores fundamentales que son la base material del 
Estado social y democrático de derecho”. Por ello, (i) las reglamentaciones que el legislador 
establezca no pueden en ningún caso desconocer la garantía constitucional que de tal dimensión 
se desprende y (ii) la intervención estatal que se produzca debe encontrase legitimada y al mismo 
nivel de protección constitucionalmente dispuesto para el derecho al trabajo, que es uno de los 
principios en que se funda el Estado colombiano (Art. 1° Const.: “Colombia es un estado social de 
derecho organizado en forma de República unitaria…, fundada en el respecto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las persona que la integran y en la prevalencia del 
interés general.”). 
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minusválidas al mercado laboral58) ;  55 (negociación colectiva); 56 (derecho de huelga); 
57 (estímulos para trabajadores); 64 (trabajo rural) y 333 (libertad de empresa y 
desarrollo social), ahora bien  los conceptos del derecho civil han sido indiferentes frente 
a la seguridad de la empresa, por no ser considerados los derechos del trabajador de 
naturaleza patrimonial sino por el contrario al estar relacionados con derechos de rango 
social. 
Y es así como el derecho al trabajo ha tenido que suplir la omisión del derecho civil y 
entrar a regular la responsabilidad en las relaciones del trabajo dependiente, en 
consecuencia se extiende a la actividad laboral subordinada el principio de seguridad de 
las personas como fin esencial del derecho del trabajo, partiendo de sociedades mas 
desarrolladas como ocurrió en el continente europeo59, y es así como la seguridad social 
aparece en el mundo moderno como un instrumento de protección del hombre contra las 
necesidades sociales relacionadas con la actividad laboral y la atención de contingencias 
que afectan su capacidad laboral, en atención a la salud, invalidez y vejez, y en última 
instancia la muerte. 
Siendo el estado el protagonista de los sistema de aseguramiento bajo una visión social 
de carácter obligatorio como ocurrió en el continente europeo, como se observa por 
ejemplo, en el acta única, que se preocupó por incluir la protección en salud y seguridad 
en el trabajo, la decisión de crear una regla relacionada con este asunto por parte de los 
países miembros de la comunidad europea60 , así mismo con la creación de la 
Organización Internacional del Trabajo “O.I.T.” inspirada en los convenios y 
recomendaciones desde el mismo preámbulo se refirió a la protección de los 
trabajadores contra las enfermedades generales y profesionales como también contra los 
accidentes de trabajo y pueden enumerase a 1983, 60 convenios y 60 recomendaciones 
sobre higiene y seguridad en el trabajo61. 
Con la participación diferentes estados, a partir de esta serie de disposiciones se 
empieza a introducir el concepto de la responsabilidad laboral como un verdadero 
derecho fundamental del trabajador: su derecho a la integridad física, partiendo de los 
postulados europeos, en los que se señaló que “el empresario deberá garantizar la 
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 Ley 361 de 1997”por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 
con limitación profunda y severa”  y sentencia C-531 de 2000. 
59
 Vid. T. RAMM, “Laissez-faire and state protection on Workers”, en B. hepple (dir.), the making of 
labor law in Europe. A comparative study of nine countries up to 1945, London an New York, 
Mansell, 1986, pg 73 ss. 
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 Tratado de Roma, Art. 118 A; vid.I. VACARIE, “Travail en santé: un tournant”, en Les 
transformations du droit du travail, Mélagngues G. Lyon-Caen, cit., pp.331-348. 
61
 Vid. N. VALTICOS, Droitinternational du travail, París, Dalloz “Traité de droit du travail”, t 8, 2ª 
edición, 1983, 683 pp., en especial n.o 474 ss., p. 362 ss.  
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seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo”62. 
Dentro de nuestra legislación laboral se tiene que no ha sido indiferentes a esta situación 
desde los fines remotos del derecho laboral como ocurrió con las siguientes 
disposiciones ley 57 de 1915 sobre “accidente de trabajo”; ley 32 de 1922 “ seguro-
empresas oficiales y particulares que se constituyen en aseguradoras de sus 
trabajadores”; ley 15 de 1925 “Higiene en el trabajo”; ley 44 de 1929 “seguro-adiciona y 
reforma la ley 32 de 1922”; ley 133 de 1931 “seguro de vida y accidente de trabajo”; ley 
53 de 1938 y ley 197 de 1938 “maternidad”; ley 64 de 1946 “sobre jornada de trabajo; 
contrato de trabajo; accidentes y enfermedades profesionales; seguro de vida entre 
otras”; ley 90 de 1946 “seguro social obligatorio y creación del Instituto Colombiano de 
Seguros Sociales”63,  por lo demás, este derecho desborda hoy en día el marco del 
derecho del trabajo, y desde la expedición de la ley 57 de 1915, ley 6 de 1945, Código 
Sustantivo del Trabajo; Decreto 3135 de 1968; Decreto 1848 de 1969; ley 100 de 1993, 
Decreto 1295 de 1994; ley 776 de 2002; y Ley 1562 de 2012, como fuente de la 
responsabilidad de manera imperativa dentro de las relaciones obrero-patronales se 
convierten en fuente de la responsabilidad laboral desde una óptica legal, en 
concordancia con las reglas generales de las fuentes de las obligaciones como lo indica 
el artículo 2341 de Código Civil, art 199 y 216 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 
9º  del Decreto 1295 de 1994; artículo 7º de la ley 1562 de 2012. 
2.1.1 Elementos de la Responsabilidad Laboral 
 
La responsabilidad en materia laboral también se puede distinguir desde el orden 
contractual y desde el orden extra contractual, que no necesariamente se deriva de la 
existencia o inexistencia del vínculo laboral entre las partes, por el contrario la clase de 
responsabilidad  se desprende de la clase de derecho violado a saber, “ La lesión  
causada a un derecho subjetivo absoluto da lugar a la responsabilidad extracontractual o 
Aquiliana, y la lesión de los derechos de crédito, que nace de contratos a la 
responsabilidad contractual”64,   en materia laboral se tiene entonces que la 
responsabilidad jurídica se origina en el perjuicio ocasionado al trabajador, por un hecho 
cualquiera o por la violación de una obligación de rango legal, por la inobservancia de las 
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 Directiva No.93/391, del 12 de junio de 1989, art. 5º, Parágrafo 1º. 
63
 Op Cit. CORREA A Francisco. Codificación Colombiana del Trabajo., Librería Colombiana 
Camacho & Cía Ltda. 1947 
64
 VALENCIA  Zea Arturo. Derecho civil. Tomo III. De las obligaciones. Quinta edición. Edit Temis 
Bogotá, 1978, pg 189.  
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obligaciones generales65 o especiales66 que le asisten al empleador en su posición de 
garante durante la  existencia de la relación laboral, surgiendo de esta manera la 
responsabilidad contractual entendida como la obligación que le asiste al empleador de 
reparar el perjuicio ocasionado al trabajador por contingencias que afecten su salud con 
causa o con ocasión de la actividad laboral. 
 
De esta manera se tiene que observar dos tesis principales en las que se funda la 
responsabilidad, la primera de ellas se relaciona con el factor subjetivo  o psicológico 
(dolo o culpa), y que dio origen a la denominada responsabilidad subjetiva;  y una 
segunda tesis que se relaciona con el simple hecho de que se de un resultado que sea 
imputable a una persona sin entrar a examinar si ha sido culposa o no (actos no 
culposos) conocida como responsabilidad objetiva o del riesgo”67. 
 
En materia laboral tenemos que las distintas teorías fueron desplazado el elemento 
subjetivo de la culpa hacia un tipo de responsabilidad objetiva68, con la subrogación para 
el empleador de reparar el daño al trasladar su cobertura a los sistema de seguridad 
social en salud, pensiones y riesgos profesionales, bajo la modalidad de aseguramiento, 
para que este último bajo un sistema  tarifado de prestaciones tanto asistenciales como 
de carácter económico cubriera las contingencias que eventualmente podían afectar la 
capacidad laboral del trabajador. 
Pero en materia laboral se configura una excepción relacionada con la responsabilidad 
subjetiva, que a diferencia de la anterior genera una reparación plena de perjuicios para 
hacer más gravosa la obligación de reparación a cago del empleador por los riesgos del 
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  Código Sustantivo del Trabajo; ARTÍCULO 56. OBLIGACIONES DE LAS PARTES EN 
GENERAL. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad 
para con los trabajadores, y a éstos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador.  
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 Ver art 57 C.S.T.  
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 VALENCIA  Zea Arturo. Derecho civil. Tomo III. De las obligaciones. Quinta edición. Edit Temis 
Bogotá, 1978, pg 192.  
 
68
 C.S.J., Casación Laboral, Sentencia Julio 7/2010, Rad 31646. M.P Ricaurte Gómez Francisco 
Javier; INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS - Por culpa patronal en 
accidente de trabajo de minero / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y ORDINARIA DE PERJUICIOS - No 
es dable descontar sumas pagadas por las entidades de seguridad social, a menos que el 
empleador haya sufragado gastos que le correspondían a éstas / INDEMNIZACIÓN TOTAL Y 
ORDINARIA DE PERJUICIOS - La compensación de sumas pagadas por el empleador, no 
incluyen las prestaciones reconocidas por las entidades de seguridad social con ocasión del 
accidente de trabajo / LUCRO CESANTE - Omisión en la demanda de señalar el salario 
devengado por el trabajador. 
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trabajo, la cual exige cuatro elementos  a saber; 1) una conducta humana (acción u 
omisión); 2) que el autor del daño haya actuado con dolo o con culpa (elemento subjetivo 
o de origen psicológico); 3) un daño o perjuicio; y 4) un nexo causal entre el daño y la 
culpa” 69, y en los términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo70 lo limito al 
accidente de trabajo y a la enfermedad profesional y es así como los cuatro elementos de 
la responsabilidad   subjetiva se debe acreditar de la siguiente manera para que haya 
lugar a la reparación plena de perjuicios, como elementos de la responsabilidad laboral y 
que pueden ser considerados de la siguiente manera. 
 
 “Un hecho ilícito imputable al empleador, vale decir, la ocurrencia de un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional que produzca al trabajador una lesión orgánica, 
perturbación funcional o estado patológico permanente o pasajero, derivados del 
hecho del trabajo 
 
 El dolo o culpa patronal en la ocurrencia del accidente o enfermedad en el trabajo. 
 
 El daño o perjuicio derivado por la víctima, es decir, la incapacidad temporal, la 
incapacidad permanente (en cualquiera de sus grados) o la pérdida definitiva de la 
vida derivados del accidente o enfermedad, y todas sus consecuencias de orden 
material y moral. 
 
 El nexo causal entre daño y la culpa, es decir que el daño o perjuicios deben ser 
efecto o resultado de la culpa patronal en el hecho que ocurre por causa o con 
ocasión del trabajo”71.     
 
 En los términos anteriores se tiene, que en  materia laboral se da mayor aplicación a la 
tesis de la responsabilidad objetiva cuando se trata de reparar los daños infringidos al 
trabajador dependiente, y que dicha reparación inicialmente se encuentra tarifada de 
manera directamente proporcional bajo el monto de las cotizaciones aportadas a los 
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 Ibidem., pg 204. 
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 ARTICULO 216. CULPA DEL EMPLEADOR. Cuando exista culpa suficiente comprobada del 
empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado 
a la indemnización total y ordinaria por perjuicios pero del monto de ella debe descontarse el valor 
de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este Capítulo. 
71
 ARENAS Monsalve Gerardo, El Derecho colombiano de a seguridad social., segunda edición, 
editorial Legis 2010., pg 672.  
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diferentes sistemas, a saber en pensiones lo reglamento los artículos 18 y 19 que en lo 
pertinente consagra72, 
 
 “ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. La base para calcular las 
cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario 
mensual. 
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será 
el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del 
Trabajo. 
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector 
público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 4a. de 1992. 
 
En los términos anteriores el monto de la cotización hace las veces de prima para efectos 
del aseguramiento, brindado la protección o seguridad al afiliado de saber  desde el inicio 
sobre que monto se va a cancelar cada una de las prestaciones de carácter económico en 
el evento de una contingencia73.  
  
“ ….El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del 
sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más 
de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la 
base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y 
podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para 
garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos 
legales. 
 Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte 
bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de 
dicho salario. 
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una 
relación directa y proporcional al monto de la pensión.” 
 
También el legislador adoptó un tope máximo de cotización con el fin de garantizar la 
sostenibilidad del sistema al momento de reconocer las prestaciones de carácter 
económico, ampliando la cobertura tanto para trabajadores independientes como para 
contratitas, las cuales debe ser directamente proporcionales con el monto de las 
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 Ley 100 de 1993, modificada ley 797 de 2003. 
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 Pensión de invalidez; pensión de sobrevivientes; e indemnizaciones. 
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cotizaciones al sistema de salud en el régimen contributivo74 como se indica a 
continuación. 
 
“…PARÁGRAFO 1o. En aquellos casos en los cuales el afiliado 
perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos como 
trabajador independiente o por prestación de servicios como 
contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones 
correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, 
o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán 
para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para 
estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de 
salud se hagan sobre la misma base. 
En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un 
salario mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban 
ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, podrán 
ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de 
que éste le complete la cotización que les haga falta y hasta un 
salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo previsto en 
la presente ley.” 
 
La razón de ser, de la base de cotización sobre un salario mínimo mensual legal vigente 
obedece a la proporcionalidad que debe existir entre el ingreso llamado cotización y el 
egreso reportado por el sistema llamado subsidio o prestación que en ningún caso 
puede estar por debajo del salario mínimo  mensual legal vigente75.  
 
También se regulo el ingreso base de cotización para los afiliados independientes 
quienes lo harán bajo el postulado de la buena fe76, así; 
 
“ARTÍCULO 19. BASE DE COTIZACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES. <Artículo 
modificado por el artículo 6 de la Ley 797 de 2003. El 
nuevo texto es el siguiente:> Los afiliados al sistema que 
no estén vinculados mediante contrato de trabajo, 
contrato de prestación de servicios o como servidores 
públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante 
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 Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral,  Radicación 35329 del 18 de agosto de 2010 MP 
Tarquino Gallego Camilo; Parágrafo 1º articulo 24 ley 100 de 1993 y artículo 4º Decreto 695 de 
1994;   
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 MARCUCCI Díazgranados Cesar Rafael, Panorama Contextualizado del Derecho Laboral 
Sustancial Colombiano., Ed. Universidad Cooperativa de Colombia (Educe) Bogotá 2005. 
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 ARENAS Monsalve Gerardo, El Derecho colombiano de a seguridad social., segunda edición, 
editorial Legis 2010. 
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la entidad a la cual se afilien, guardando 
correspondencia con los ingresos efectivamente 
percibidos. 
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional 
haya determinado que deban ser subsidiadas 
temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la 
diferencia entre la totalidad del aporte y el subsidio 
recibido. 
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al 
salario mínimo legal mensual vigente. 
 
Ante el empleo informal y la condición de afiliados independientes al sistema de seguridad 
social en salud, la validez de la norma anterior afecto ostensiblemente a muchos 
independientes a quienes les resultaba oneroso cotizar de manera  obligatoria tanto a 
salud como para pensiones, y ante esta circunstancia se adiciona la anterior disposición 
por medio del artículo 2º de la ley 1250 de 2008, que permite realizar cotizaciones 
solamente al sistema de salud a las personas de escasos recursos y mercado informal,  
 
“PARÁGRAFO. Las personas a las que se refiere el 
presente artículo, cuyos ingresos mensuales sean 
inferiores o iguales a un (1) salario mínimo legal 
mensual, que registren dicho ingreso conforme al 
procedimiento que para el efecto determine el Gobierno 
Nacional, no estarán obligadas a cotizar para el Sistema 
General de Pensiones durante los próximos 3 años a 
partir de la vigencia de la presente ley, no obstante de lo 
dispuesto en este parágrafo, quienes voluntariamente 
decidan cotizar al sistema general de pensiones podrán 
hacerlo.” 
 
Con la ley 1122 de 2007 se modificó el monto y la distribución de las cotizaciones en el 
régimen contributivo de la siguiente manera para el Régimen en salud77, como lo indica el 
artículo 204 así: 
“ARTÍCULO 204. MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS 
COTIZACIONES. La cotización al Régimen Contributivo 
de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 
2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, 
el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La 
cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a 
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cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la 
cotización serán trasladados a la subcuenta de 
Solidaridad del Fosyga para contribuir a la financiación 
de los beneficiarios del régimen subsidiado. Las 
cotizaciones que hoy tienen para salud los regímenes 
especiales y de excepción se incrementarán en cero 
punto cinco por ciento (0,5%), a cargo del empleador, 
que será destinado a la subcuenta de solidaridad para 
completar el uno punto cinco a los que hace referencia el 
presente artículo. El cero punto cinco por ciento (0,5%) 
adicional reemplaza en parte el incremento del punto en 
pensiones aprobado en la Ley 797 de 2003, el cual sólo 
será incrementado por el Gobierno Nacional en cero 
punto cinco por ciento (0,5%).” 
Y en riesgos laborales  se amplió la cobertura de la población con el fin de garantizarles 
las prestaciones derivadas del sistema de riesgos laborales, como lo precisa  el artículo 
6º monto de la ley 1562 de 201278,  
“Artículo 6°. Monto de las cotizaciones. El monto de las 
cotizaciones para el caso de los trabajadores vinculados 
mediante contratos de trabajo o como servidores 
públicos no podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 
8.7%, del Ingreso Base de Cotización (IBC) de los 
trabajadores y su pago estará a cargo del respectivo 
empleador. 
 El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se 
aplicará para las personas vinculadas a través de un 
contrato formal de prestación de servidos personales, sin 
embargo, su afiliación estará a cargo del contratante y el 
pago a cargo del contratista, exceptuándose lo 
estipulado en el literal a) numeral 5 del artículo 1° de 
esta ley. 
 El Ministerio de Trabajo en coordinación con el 
Ministerio de Salud y Protección Social en lo de su 
competencia adoptarán la tabla de cotizaciones mínimas 
y máximas para cada clase de riesgo, así como las 
formas en que una empresa pueda lograr disminuir o 
aumentar los porcentajes de cotización de acuerdo a su 
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siniestralidad, severidad y cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.” 
 
 De conformidad con la normatividad citada anteriormente,  el empleador queda relevado 
del eventual  pago de perjuicios, bajo un modelo  de aseguramiento de carácter 
obligatorio y bajo una visión social, que acoge la exigencia de una relación jurídica  de 
aseguramiento de naturaleza obligatoria previo a la ocurrencia de la contingencia 
(accidente o enfermedad indistintamente de su origen), surgiendo el concepto de riesgo  
como la posibilidad de que se causa o no se cause la contingencia referida, como un 
hecho futuro e incierto, del cual se derivan una serie de prestaciones de orden asistencial 
y de carácter económico,  como consecuencia de elemento indispensable que se exige 
para que haya una reparación esto es el daño, pues la función del aseguramiento se 
centra en repararlo en el sentido de que se produce un desequilibrio económico 
desfavorable, eventualmente tanto para el empleador como para el trabajador. 
Para una mejor ilustración la explicación anterior, me permito citar como criterio auxiliar79  
apartes  de la jurisprudencia  de legalidad proferida por la H. Corte Suprema de Justicia 
Sala Laboral, en la que señala lo siguiente:  
 
Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral; M.P.  Dr Luis Javier Osorio López., Rad 35121 
del tres (3) de junio de dos mil nueve (2009) 
 
 
“…esta Corporación desde la sentencia del 15 de noviembre de 
2001 radicado 15755, en relación a esta precisa temática adoctrinó 
que la indemnización plena y ordinaria de perjuicios consagrada en 
el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, es una regulación 
autónoma de la responsabilidad patronal, por la cual no resulta 
operante el concurso de culpas previsto en el citado artículo 2357 
del Código Civil, pronunciamiento que fue reiterado en sentencia del 
4 de febrero de 2003 radicación 19357. En la primera de las 
decisiones en comento la Sala estimó: 
“(….) Considera la Sala que en principio el artículo 216 del C.S.T. 
radica exclusivamente en cabeza del culpable la indemnización 
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<total> y ordinaria de perjuicios, sin que prevea una reducción de la 
misma por una eventual concurrencia de culpa de la víctima. Si el 
deseo del legislador fuera permitir tal aminoramiento, bastaría con 
que así lo hubiese previsto de manera expresa o simplemente 
ordenado remitirse a las normas del código civil que gobiernan la 
materia en esa especialidad. Pero tan no fue esa la voluntad del 
legislador, que reguló el tema de modo autónomo, en el propio 
código sustantivo del trabajo, haciendo énfasis en que el empleador 
responsable debe responder por la totalidad de los daños y es 
apenas elemental que este diáfano concepto excluye lo meramente 
parcial o lo incompleto. 
El anterior es un claro ejemplo de cómo los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales 
de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral,  producen reglas de interpretación de 
los elementos de la culpa patronal a partir de la aplicación de las consecuencias derivas 
del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y que de una  u otra manera se 
relacionan con las diferentes perspectivas de riesgos laborales, salud ocupacional, 
manejo del riesgo, entre otras sin que se entienda desde luego que esto desnaturalice la 
figura de la reparación plena de perjuicios, propia del artículo tantas veces referido en este 
trabajo, como una institución propia del derecho laboral, ahora bien el concepto de la 
carga de la prueba no debe limitarse al sujeto afectado, pues le corresponde al empleador 
participar activamente en la etapa probatoria del proceso allegado todo lo referente al 
panorama de riesgos y las medidas adoptadas para minimizarlos y controlarlos. 
Dentro de la misma sentencia se hace alusión a la concurrencia de  culpas de la siguiente 
manera; 
“…Y en sentencia del 10 de marzo de 2004 radicado 21498, la Corte 
precisó el anterior criterio, para señalar que no hay responsabilidad 
del empleador de conformidad con lo regulado en el artículo 216 del 
Código Sustantivo de Trabajo, cuando el accidente de trabajo haya 
ocurrido por culpa atribuible exclusivamente al trabajador 
accidentado, pero no cuando en tal infortunio concurra la culpa de 
los dos sujetos de la relación de trabajo, dado que no es posible que 
la responsabilidad laboral del empleador desaparezca por la 
compensación de las faltas cometidas por las partes, y en esa 
oportunidad se ……….” 
En los términos anteriores la Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral, ha tratado de 
contextualizar una norma origina de nuestro Código Sustantivo del Trabajo80, a todos 
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aquellos cambios suscitados a partir de la Constitución Nacional de 1991, en lo todo lo 
referente a la teoría del riesgo, y manejo de la seguridad industrial o en la empresa como 
elementos  importantes de la responsabilidad del empleador, por lo que,  Para el 
presente asunto se torna pertinente citar  a manera de ejemplo el siguiente precedente 
judicial como criterio auxiliar relacionado con la excepción de  responsabilidad 
subjetiva  en materia laboral: 
“….En lo atinente a este puntual aspecto, cabe traer a colación la 
sentencia calendada 15 de mayo de 2007 radicado 28686, reiterada 
en casación del 22 de octubre de igual año radicación 27736, donde 
se dejó sentado: 
 
“(….) Por manera que, la facultad que la ley le reconoce a las 
entidades que conforman el Sistema, entre ellas a la ARP, es la de 
subrogar al empleador en las prestaciones que amparan a sus 
beneficiarios, sin que comprenda las indemnizaciones y demás 
conceptos, cuando se demuestre que el accidente de trabajo ocurrió 
por la culpa comprobada del empleador. Es decir, que en tratándose 
de “culpa” suficientemente comprobada del empleador en la 
ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, 
las entidades que conforman el Sistema no están autorizadas para 
compartir el yerro del empleador en torno al punto, y por ende para 
colaborar con el pago de las indemnizaciones y demás conceptos 
que puedan resultar a cargo del patrono en tal evento, pues éste no 
puede obtener beneficio de su error. 
 
Nótese como el precedente de la H. Corte Supremo de Justicia Sala Laboral, tiene 
definida las tesis que gobiernan el manejo del daño y la reparación del perjuicio inferido al 
trabajador a sus beneficiarios, como lo indicó en la Sentencia con Radicación No.5868 del 
12 de Noviembre de 1993, en la que indicó, que el genuino sentido de interpretación del 
artículo 216 del C.S.T., no conlleva implícitamente que la sola afiliación del trabajador 
dependiente por parte del empleador al sistema de riesgos laborales, lo exonera de la 
responsabilidad y  de las consecuencias derivadas del daño causado por el accidente de 
trabajo o la enfermedad profesional, cuando se acredite o demuestre fehaciente la culpa 
del empleador, y es evidente que el Seguro  contra Riesgos Laborales, no abarca, protege 
o cubre, el evento en que se acredite que estas contingencias que afectaron la capacidad 
laboral del trabajador dependiente  sobrevinieron como consecuencia del yerro del 
empleador, y así lo reitero jurisprudencialmente en otros pronunciamientos81,  por lo 
anterior  el análisis de responsabilidad laboral está circunscrita a la responsabilidad 
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objetiva y en tales eventos la reparación de perjuicios es tarifada, y de manera 
excepcional como se ha señalado la responsabilidad subjetiva deviene de la noción de 
culpa en la conducta desplegada eventualmente por el empleador cuando su actuar  (por 
acción o por omisión)  carece de previsión del resultado que era previsible, o cuando 
habiendo previsto el agente, confió en poder evitarlo, y como lo señala la doctrina la culpa 
se puede presentar en dos casos., “a) cuando el autor conoce los daños que pueden 
ocasionarse con un acto suyo, pero confía imprudentemente en evitarlos., b) cuando el 
autor no prevé el daño que puede causarse con un acto suyo, pero hubiera podido 
preverlo dados su desarrollo mental y su conocimiento de los hechos”82 , como lo señala 
de manera particular el tantas veces mencionado artículo 216 del C.S.T.  
 
Así mismo de la jurisprudencia citada se desprende con toda claridad que la valoración 
moral de la conducta de las partes involucradas en la relación laboral y de manera 
particular la del empleador, se enmarca en un tipo o modelo de obrar que opera como 
meridiano de toda conducta  desplegada por el hombre medio o si se prefiere la 
adoptada por la legislación civil cuando hace alusión a la conducta de un buen padre de 
familia, que en términos laborales puede entenderse como la conducta de un buen 
compañero, el buen trabajador el buen colaborador83 , y como protagonista de la relación 
el buen empleador diligente cuidadoso y prudente. 
2.1.2 El concepto de riesgo 
En materia laboral el concepto de riesgo debe ser asociado con la posibilidad que existe 
para de que un individuo se exponga a un eventual daño y su concreción o 
materialización, bien sea con causa o con ocasión de la actividad laboral, o por 
circunstancias ajenas a las mencionadas anteriormente, caso en el cual se estaría frente 
a contingencias de origen común, y es así como se debe ponderar la gravedad del riesgo 
partiendo de la probabilidad de que se cause y la severidad del mismo84, es así como el 
concepto de riesgo laboral que se analiza está directamente ligado con los daños que 
eventualmente pueda sufrir el trabajador en el cuerpo o en la salud, por la probabilidad 
de un peligro con el que se puede tener contacto85. 
También podemos definir el riesgo laboral como aquellas situaciones potenciales  a las 
que se ve expuesto un trabajador ligadas directamente o indirectamente con la actividad 
laboral y que se pueden materializar consolidándose un daño que afecte el cuerpo o la 
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salud, y en tal sentido se hace necesario el elemento de la prevención como un anticipo 
para intervenir sobre ellas para eliminarlas o minimizarlas como una técnica preventiva86 ,  
o si se interviene de manera directa sobre el riesgo y el daño estaríamos frente a la 
técnica de protección y seguridad. 
Dentro de nuestra legislación los riesgos profesionales encaminados a prevenir, proteger 
y atender a los trabajadores de los efectos o daños causados por accidentes o 
enfermedades de origen profesional se encuentran regulados en el Decreto 1295 de 
1994; y ley 1562 de 2012, pero en lo que hace referencia las prestaciones de naturaleza 
asistencial y de carácter económico  lo encontramos en la ley 776 de 2002. 
2.1.3 Clases de riesgos Laborales 
En materia laboral se pueden clasificar los riesgos  de acuerdo a los factores 
determinantes más relevantes, y  es así como inicialmente se pueden mencionar una 
serie de riesgos de naturaleza subjetiva que se relaciona con factores humanos que 
pueden ser imputables tanto al trabajador como al empleador  por la conducta 
desplegada, que  en muchos casos puede obedecer a una acción o una omisión propia 
del rol que desempeña cada uno de ellos como individuos de la relación, dentro de los 
que encontramos los  siguientes; i) riesgos provocados por la carga de trabajo   y ii) los 
riesgo ocasionados por factores psicológicos y sociales. 
También se pueden clasificar como riesgos objetivos dentro de los cuales se enmarcan 
todos aquellos relacionados87 con i) agentes mecánicos; que se relacionan con los 
espacios o lugares de trabajo donde el empleado presta su servicio  y los equipos con los 
que cuenta para desarrollar su actividad laboral, como maquinas herramientas y demás 
objetos indispensables., ii) agentes físicos, dentro de los que se incluyen los niveles de 
ruido88 continuos, discontinuos o de impacto, vibraciones (baja frecuencia-alta frecuencia) 
que se producen por la oscilación  de partículas alrededor de un cuerpo en un medio 
físico cualquiera como agua, aire, suelo, entre otros, y la energía producida por esta tipo 
de agentes se transfiere al cuerpo humano del trabajador el cual actúa como receptor 
que genera una sensación de movimiento, donde también incide la contextura física del 
individuo, la zona del cuerpo que actúa como receptora, tiempo de exposición e 
intensidad o magnitud de las vibraciones, que eventualmente pueden afectar en primer 
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lugar las articulaciones vertebrales, déficit del aparato circulatorio, hinchazón 
enrojecimiento de dedos y muñecas, entre otros89. 
Otro de los riesgos físicos importante se relaciona con la  iluminación, entendiendo esta 
como el fenómeno de precepción de luz como una radiación electromagnética que 
percibe el ojo humano y cuya unidad de medida es la lux, y que tiene que ver con los 
espacios abiertos o cerrados donde se ejecuta la prestación del servicio por parte del 
trabajador, bien sea con luz natural o con luz artificial, y de acuerdo a su intensidad 
puede afectar al individuo; si es deficiente genera molestias en la visión y el exceso de 
luz produce deslumbramiento por ser superior a la intensidad que el ojo está adaptado 
generando algún tipo de reflejo que  puede perturban su funcionalidad como trabajador, 
generando cansancio, irritación de ojos, fatiga visual, dolor de cabeza, perdida de 
atención. 
Tampoco se puede dejar de lado el factor físico relacionado con la temperatura ambiente 
(calor o frio)90, el cuerpo humano tiene la capacidad de auto regularse para mantener la 
temperatura promedio en torno a los 37º centígrados, y al aumentar la temperatura  y 
experimentar calor el propio cuerpo se regula mediante la transpiración a través de la 
piel; pero si por el contrario el cuerpo experimenta frio por el tipo de actividad laboral el 
cuerpo se regula aumentando la combustión de sus grasas, pero no todos los cuerpos 
encajan bajo un mismo patrón, lo que conlleva a generar condiciones termo 
higrométricas91, relacionadas con cuatro factores “ el confort térmico va estar 
determinado por cuatro factores: 1) por los intercambios de cada individuo y el medio 
ambiente, a través de la piel, 2) por las condiciones ambientales (temperatura del aire, su 
velocidad y humedad, etcétera), 3) por la intensidad física de cada trabajo, 4) por el tipo 
de vestido que utilicemos.”92     el inobservar esta serie de elementos puede producir 
lesiones fisiológicas relacionadas con resfriados, deshidrataciones, afecciones 
abdominales, colapsos, dolor de cabeza, golpe de calor, estrés térmico, fiebre, pérdida 
de conciencia, hipotensión, y lesiones celebrares irrecuperables, y en caso de frío se 
puede generar pérdida progresiva de conciencia, edema pulmonar,  paradas cardiacas e 
hipotermia. 
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Como complemento de los anteriores factores físicos93, también se debe incluir la   
electricidad, definida como, la tensión que es medida en voltios que es transportada por 
tendidos eléctricos desde los centros de distribución hasta los lugares de trabajo, que se 
distinguen en algunos caso de los lugares residenciales por el monto de la tensión para 
estos últimos oscila  de 125 voltios a 220 voltios, mientras que para los lugares de trabajo 
relacionados con la industria oscila entre 220 voltios a 380 voltios,  y que se diferencia 
visualmente por la altura de los tendidos eléctricos a mayor tensión mayor altura de los 
tendidos o redes eléctricas, y esta tensión finalmente se mide en amperios o miliamperios 
y la resistencia a su paso se mide en ohmios, y es así como unos materiales son mejores 
conductores de electricidad que otros, es decir menos resistentes a la tensión que genera 
lo que se conoce como intensidad, de manera imperceptible para los sentidos, situación 
que facilita la posibilidad de entrar en contacto involuntario con esta, generando 
diferentes tipos de lesiones en el organismo de una manera directamente proporcional 
con la cantidad de corriente de que se trate conjugado con la resistencia del cuerpo (piel, 
sudor, calzado, humedad del suelo, entre otros), y su entorno, y este tipo de contactos 
pueden ser de manera directa  cuando tocamos la fuente  o la parte activa de la 
instalación, o de manera indirecta cuando se entra en contacto con masas puestas en 
tensión, que se puede asimilar al contacto con la parte metálica de la máquina, sobre los 
que circula corriente por defecto, y este tipo de contactos pueden ocasionar lesiones 
relacionadas con quemaduras, asfixia, paros cardiacos, shock o conmoción, e incluso la 
muerte por caídas de altura.   
 iii) agentes químicos,94 corresponde a sustancias conformadas por materiales no vivos 
(inertes), que están presentes en el medio ambiente en forma de gases, vapores, 
aerosoles o nieblas, destacando su relevancia de acuerdo a su nivel de toxicidad, y que 
pueden ser absorbidos por el individuo, por “vía respiratoria”, a través del aire que se 
respira por la nariz por la boca y que se acumula en los pulmones; por la “vía dérmica”  a 
través de la piel  pasando de una manera imperceptible hasta el torrente sanguíneo; por 
la “vía digestiva”  a través de la boca o mucosidades del sistema respiratorio , llegando al 
esófago, estómago, e intestinos; y por último por la “vía parenteral”  es decir a través de 
las heridas abiertas, hasta llegar al torrente sanguíneo,  causando lesiones de acuerdo a 
la composición, propiedades o condiciones de exposición, o factores inmunológicos cada 
individuo, que puede provocar diferentes tipos de lesiones  a causa de los efectos que 
producen, como destrucción de  tejidos (corrosivos); irritación de la piel o mucosas 
(irritantes); depósito de partículas en los pulmones (neumoconióticos); alteración en la 
respiración al desplazar el oxígeno del aire (asfixia); alteración del sistema nervioso 
central (anestésicos y/o narcóticos);  alergias, asma, dermatitis, (sensibilizantes);  
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cancerígenas, mutaciones, alteraciones hereditarias (mutágenos y teratogénos); 
alteraciones en los órganos o sistemas específicos que afecten el hígado, o los riñones 
(sistémicos)95    
Y  por último iv) agentes biológicos96, los cuales se relacionan con  organismos 
microscópicos, imperceptibles a los sentidos del ser humano, como bacterias, protozoos, 
virus, hongos y parásitos,  que penetran directamente en el cuerpo humano a través de 
las diferentes  vías causando patologías que se relacionan  con infecciones,  muy 
frecuentes en actividades o ambientes ganaderos y agrícolas, laboratorios clínicos, 
hospitales, minería.     
2.1.4 El dominio del riesgo, graduación y delimitación desde la 
óptica laboral 
En materia laboral le asiste inicialmente la obligación al empleador de adoptar un 
panorama de riesgos para identificarlos de una manera particular como condiciones 
potencialmente agresoras, tanto del ambiente, como de la organización laboral, y la tarea 
que realiza el trabajador, y están asociados desde su origen con la evolución de trabajo y 
la tecnificación; entendida esta como la presencia y creciente incorporación  de métodos 
de producción de bienes o servicios, con la participación de máquinas, equipos, con 
objetivos orientados a aumentar la velocidad y productividad de una actividad en 
particular. 
En segundo lugar la organización entendida como la forma por medio de la cual el 
empleador adopta un estilo de gestión, de etapas o niveles entre personas que generan 
las condiciones de riesgos  definidas como  profesionales97, y dentro de nuestra 
legislación tuvo su origen en el capitulo III  de la ley 9 de 1979 conocida como “ Código 
Sanitario Nacional” “por medio del cual se señalaron medidas sanitarias sobre la 
protección del medio ambiente, suministro de agua, saneamiento  de edificaciones, 
alimentos, drogas, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y 
procedimientos para desastres naturales, defunciones, inhumaciones y exhumaciones, 
trasplante y control de  especímenes, pero en lo que hace alusión a salud ocupacional el 
referido capitulo reglamento los riesgos laborales relacionados con agentes químicos, 
biológicos, y fiscos, también la organización de puestos de trabajo, seguridad en 
máquinas equipos y herramientas en calderas y recipientes  sometidos a presión, riesgos 
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eléctricos, hornos  y equipos de combustión, transporte manejo y almacenamiento de 
materiales, elementos de protección personal”, medicina preventiva entre otros temas98. 
También se destaca como importante de esta ley todo lo referente al aspecto técnico, y 
es así como dentro de los objetivos trazados se dispuso adoptar medidas preventivas y 
de protección contra los riesgos relacionados con agentes  físicos, químicos, biológicos, 
orgánicos, mecánicos, lugares de trabajo, manejo de sustancias peligrosas, lo 
mencionado anteriormente debe ser observado a la luz de los artículos 80 a 154 de la 
referida ley,  con disposiciones generales encaminadas a su aplicación y obligatoriedad 
tanto para el empleador como para el trabajador y las autoridades administrativas (art 81 
a 89); reglamentación para las edificaciones destinadas como lugares de trabajo (art 90 a 
97);  medidas que se deben adoptar sobre condiciones ambientales donde se empleen 
procedimientos equipos, maquinaria, materias primas o sustancias que por su naturaleza 
generen riesgos para la salud de los trabajadores (art 98 a 100); medidas que se debe 
adoptar para la prevención de riesgos químicos y biológicos (art 101 a 104); agentes 
físicos dentro de los que incluyo iluminación, condiciones de visibilidad y seguridad, 
niveles de ruido, vibraciones, cambios de presión, temperatura ambiente, ventilación (art 
105- 109);  limite y valores concentración de sustancias, niveles máximos de exposición. 
(art 110); organización de la salud ocupacional  en los lugares de trabajo, dentro del que 
se incluye un programa de salud ocupacional99 destinado a prevenir los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales (art 111); seguridad industrial, relacionada con 
máquinas equipos y herramientas, calderas, (art 112 a 116); riesgos eléctricos, 
cometidas, contacto, dotaciones y equipos especiales, (art 117-118);  hornos equipos de 
combustión (art 119); manejo, transporte y almacenamiento de materiales (art 119-121); 
Elementos de protección personal acordes con  la actividad y los riesgos reales y 
potenciales (art 122-124); medicina preventiva y saneamiento básico, “en el concepto de 
higiene laboral, se incluye la definición que existe en el campo de la salud ocupacional de 
la salud pública, la que se encarga, de la prevención y el control de las enfermedades y 
los accidentes de trabajo en materia de los riesgos de trabajo; cita textual que se utiliza 
para describirlo dentro del área de la protección de la salud. En el campo de 
productividad100, (art 125- 129); De las sustancias peligrosas -plaguicidas- artículos 
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pirotécnicos, sustancias peligrosa (art 130- 135); plaguicidas (art 136- 144); artículos 
pirotécnicos (art 145-148); Artículos pirotécnicos (art 145-148)101;  y por último la radio 
física sanitara (art 149-154), de esta manera se tiene el origen de las reglas que permiten 
al empleador dar el primer paso para el dominio del riesgo.102 
 En tercer lugar aparece el Decreto 614 de 1984 disposición por medio de la cual se 
estableció  el funcionamiento de los programas de salud ocupacional en las empresas y 
las responsabilidad de los empleadores y obligaciones de los trabajadores, que en un sus 
inicios estaba a cargo de los comités de medicina e higiene y seguridad industrial103,  
también estableció procedimientos de vigilancia y sanciones a cargo del Ministerio de 
Trabajo y  de Salud para dicha década,  este último expide la Resolución 2013 del 6 de 
junio de 1986 que regulo todo lo concerniente a la elección, funciones y actividades de 
comité de medicina, higiene y seguridad industrial, y la Resolución 1016 de 31 de marzo 
de 1989 como medida complementaria de la organización y funcionamiento de los 
programas de salud ocupacional en las empresa encaminadas a la prevención, higiene y 
seguridad industrial y  comité paritario de salud ocupacional con cronogramas de 
actividades, planeación y verificación de los programas de salud ocupacional104 , cuyas 
funciones se relacionaban con la adopción de medidas y desarrollo de actividades que 
mantengan la salud en los ambientes de trabajo; funciones de información y vigilancia 
relacionada con los reglamentos de seguridad industrial en la empresa, colaboración en 
el análisis de accidente de trabajo y enfermedades profesionales proponiendo medidas 
correctivas para evitar su  repetición, inspección de puestos de trabajo e informes de 
factores de riesgos, lo anterior para sugerir medidas correctivas y de protección frente a 
los eventuales riesgos que se presentan en los puestos de trabajo de cada empleado, 
mediar entre el empleador y  los trabajadores para la solución de problemas relacionados 
con salud ocupacional105. 
Para concluir la delimitación del domino del riesgo en materia laboral diríamos que inicia 
con la prevención como se indica en las líneas anteriores, como factor determinante  de 
las políticas de seguridad social  relacionadas con nuestra legislación con salud 
ocupacional, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, como lo señala el artículo 
1º del Decreto 1295 de 1994 en los siguientes términos 
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 Ver Decreto Distrital 758 de 1999. 
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 AYALA CACERES Carlos Luis., Legislación en salud ocupacional y riesgos profesionales. 
Tercera Edición 2004-2005. ED Ediciones salud laboral ltda. Bogotá Colombia. Pg 47-52  
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 Decreto 614 de 1984 , art 25 
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 Para ampliar esta información consultar capitulo 5º ibídem. 
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 MENÉNDEZ Díaz Faustino; FÉRNADEZ Zapico Florentino; LLANEZA Álvarez Francisco 
Javier; VÁZQUEZ González Ignacio; RODRIGUEZ Getino José Ángel; ESPESO Expósito 
Minerva,  Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales-parte obligatoria y común-, Ed. 
Lex Nova 3ª Ed. Oct. 2008. Apartado L) Pg. 257 y ss. 
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“ARTICULO 1o. DEFINICION. El Sistema General de Riesgos 
Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, 
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y 
los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencias del trabajo que desarrollan.  
El Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este 
decreto forma parte del Sistema de Seguridad Social Integral, 
establecido por la Ley 100 de 1993.  
Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas 
con la prevención de los accidentes trabajo y enfermedades 
profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, 
con las modificaciones previstas en este decreto, hacen parte 
integrante del Sistema General de Riesgos Profesionales.” 
(Subraya fuera de texto) 
  
Partiendo del concepto de salud, que corresponde a un fenómeno de expresión 
individual,  y ausencia de enfermedades como un proceso dinámico, social y  biológico, 
según el esquema de  Blum H.L., entendido como bienestar social, somático y psíquico 
que se determina por factores ambientales, estilo de vida, genética, y servicios de 
salud106,  los anteriores excluyen la causalidad que conllevan a un resultado como 
consecuencia de la interacción de los factores referidos, y en tal sentido surge la 
necesidad del estudio de los factores de riesgo mencionados en este capítulo, con el fin 
de crear hábitos saludables y seguros dentro del ambiente laboral y por fuera de él, pero 
el concepto de salud al relacionarse con la noción de trabajo como lo definía Engels, 
como una actividad básica y exclusiva del ser humano, por medio de la cual el hombre 
interactúa con la naturaleza para transformarla y cambiarse así mismo107 , lo anterior 
conlleva a que la actividad laboral no se aleja de los conceptos de salud  al generarse 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que en el momento de su 
ocurrencia van afectar la capacidad laboral  y trabajo habitual del ser humano108.    
Dentro de nuestra legislación el Decreto 1295 de 1994, dispuso incluyo dentro de sus 
objetivos generales el establecer actividades de promoción y prevención tendiente a 
mejorar la condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora con el fin de evitar 
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 LOZADA, María Amparo, et al. Salud y sociedad. Servicios tematicos. Modulo 2. Bogotá: 
Universidad Nacional, 1994,p6.   
107
 ENGELS, Federico. Obras escogidas, Vol II, Madrid: Fundamentos 1975. P 522. 
108
 Decreto 917 de 1999, Art 2º Definición de capacidad laboral c) se entiende por capacidad 
laboral del individuo el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de 
orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual.    
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accidentes de trabajo y enfermedades profesionales e incluyo la protección para los 
trabajadores bajo una óptica de rango colectivo como se desprende del artículos 2º literal 
a), del anterior decreto. 
Es así como la primera forma para el dominio del riesgo por parte del empleador se 
relaciona con las medidas preventivas que debe adoptar, como lo dispuso el legislador 
en las obligaciones del empleador plasmadas en el artículo 21 del decreto 1295 de 1994, 
(hoy con la ley 1562 de 2012 Artículo 2º) y que abarcan desde la afiliación  de forma 
obligatoria de los trabajadores al sistema de riesgos laborales, la adopción de programas  
de salud ocupacional, capacitación de sus empleados, entre otras como a continuación 
se señala, 
“ARTICULO 21. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. El 
empleador será responsable:  
a. Del pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a 
su servicio;  
b. Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad 
administradora de riesgos profesionales correspondiente, dentro 
de los plazos que para el efecto señale el reglamento;  
c. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y 
de los ambientes de trabajo;  
d. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa 
de salud ocupacional de la empresa, y procurar su financiación;  
e…f…  
g. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en 
materia de salud ocupacional, y  
h…..  
PARAGRAFO. Son además obligaciones del empleador las 
contenidas en las normas de salud ocupacional y que no sean 
contrarias a este decreto.” (subraya fuera de texto) 
También está en la obligación el empleador de adoptar los programas de salud 
ocupacional y de las medidas especiales  de prevención del riesgo que la empresa 
requiera109,  hasta llegar a cubrir la necesidad de estar protegido contra las eventuales 
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contingencias que puedan afectar al trabajador en lo que hace referencia a su capacidad 
laboral y al mismo empleador en su capacidad económica, al tener que asumir el 
cubrimiento por prestaciones asistenciales como también las de carácter económico, 
surgiendo de esta forma la figura del aseguramiento el cual se desarrollara a 
continuación. 
2.2 Aseguramiento en Riesgos Laborales 
El modelo de aseguramiento en riesgos laborales en la actualidad se encuentra regulada 
por la recién expedida ley 1562 de 2012, y con anterioridad como se indicó en la 
evolución histórica desde 1915 con la expedición de la ley 57, que hacía referencia al 
accidente de trabajo, con la intervención o preocupación del estado por regular de una 
manera especial el pago de las indemnizaciones y prestaciones tanto de tipo asistencial 
como de carácter económico derivado de este tipo de contingencias, como se desprende 
del D.L. 2350 de 1944 y Ley 6ª de 1945 y posteriormente con la expedición del Código 
Sustantivo del Trabajo, (Decreto 2663 y 3743 de 1950 adoptado por la ley 141 de 1961 
como legislación permanente aun hoy vigente), donde se estipula como una obligación a 
cargo del empleador la cobertura de este tipo de contingencias110,  en el sector privado; y 
para la función pública con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, se hace lo propio. 
En materia laboral el concepto de seguridad social, fue establecido a través de los 
diferentes instrumentos de organización internacional del trabajo O.I.T., por medio de las 
diferentes recomendaciones sobre la asistencia médica111, desde la década de los años 
40, y el convenio No. 102 de 1952 sobre la seguridad social como norma mínima, que 
identificó nueve ámbitos de seguridad social, relacionados con la asistencia médica y las 
prestaciones por enfermedad; desempleo; vejez; accidentes de trabajo; circunstancias 
familiares; maternidad; invalidez y sobreviviente.  
 Es así como la seguridad social en cada estado incluye regímenes nacionales de seguro 
social obligatorio, basado en cotizaciones reglamentadas, para una asistencia social, 
bajo principios de universalidad112 y solidaridad113, y dentro de nuestra legislación con la 
                                                                                                                                              
 
Minerva,  Formación Superior en Prevención de Riesgos Laborales-parte obligatoria y común-, Ed. 
Lex Nova 3ª Ed. Oct. 2008. Pg. 43 ss. Y en Colombia bajo la disposición, Decreto 1295 de 1994; 
Artículos 56 y 62.   
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 C.S.T.  Primera Parte Titulo VIII “Prestaciones  Patronales Comunes” y  Titulo XI “ Higiene y 
Seguridad en el Trabajo” 
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 Recomendación No. 069 de 1944 ver también los Convenios  012, 016,  de 1921; 017, 018 de 
1925; 024 de 1927; 062 de 1937; 136 de 1971; 161 de 1985; 167 de 1988; 170 de 1990; 174 de 
1993;  
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 Como la garantía de protección para todas las personas, sin ninguna discriminación, en todas 
las etapas de la vida, como principio de orden constitucional dentro de nuestro ordenamiento 
legal, y derecho de segunda generación como lo indica el artículo 48 de la C.N.,; o como lo define 
también Arenas Monsalve Gerardo, en la obra “el derecho colombiano de la seguridad social” Ed 
2ª, pag 146-147 “como principio constitucional, la universalidad implica el compromiso estatal, en 
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constitución política de 1991, respecto a los derechos laborales se dispuso una nueva 
perspectiva como fundamento de la nacionalidad y libertad del trabajo, bajo una visión de 
derecho y obligación social, con la participación del estado y de los particulares como se 
deprende con toda claridad en el artículo 48 de la C.N., en el que,  señalo como novedad 
en primer término  la superación del modelo asistencialista para la atención de las 
contingencias de los asociados114 , extinguiendo el concepto de caridad como pilar de las 
prestaciones, que por cierto eran bastante limitadas en cuanto a los recursos 
económicos, y que traía como consecuencia la irracionalidad de los usuarios en medida 
que no les costaba ningún tipo de aporte, que a la vez lo dejaba desproveído de 
cualquier derecho subjetivo para su exigibilidad,  y calidad del servicio limitado a 
prestaciones de carácter asistencial, sin ningún tipo se subsidio de carácter económico o 
prestación periódica. 
En segundo lugar se garantizó  a partir de la constitución de 1991, la prestación del 
servicio al dársele la connotación de servicio público sujeto a los principios de eficacia115, 
universalidad y solidaridad dentro del rango constitucional, y por último delego en el 
estado la obligación de dirigir, coordinar y controlar el sistema y la gestión del mismo, con 
la participación de los particulares en la prestación de los diferentes servicios a través de 
entidades públicas y privadas, destacando la importancia de la salud dentro del marco de 
                                                                                                                                              
 
todos sus órdenes, de ampliar la cobertura del régimen a todas las personas y respecto de todos 
los riesgos que protegen los sistemas de seguridad social, pero los alcances de ese principio, en 
concreto, se delimitan con la idea constitucional de que la ley debe señalar la cobertura y la 
prestación de los servicios correspondientes”.   
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 Es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores 
económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil., o 
como lo define el mismo autor “ la solidaridad se constituye en el principio cardinal de la seguridad 
social, que se desarrolla a través de normas e instituciones legales específicas como las 
siguientes: existencias de un régimen subsidiado en salud y de un fondo de solidaridad pensional, 
los aportes de solidaridad en los sistemas de pensiones y salud, las garantías de pensiones 
mínimas, los límites de pensiones máximas, la cobertura familiar del sistema de salud.”   
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 Arenas Monsalve Gerardo, en la obra “el derecho colombiano de la seguridad social” Ed 2ª,  pg 
6“ la asistencia pública, también llamada beneficencia, se define como el conjunto de mecanismos 
protectores de necesidades sociales dispuesto por la administración pública para garantizar al 
ciudadano los medios precisos para atender sus necesidades vitales. La asistencia pública 
registra estas características: -i) es u mecanismo de política social del Estado que no solo tolera la 
asistencia privada sino que crea sus propios mecanismos de apoyo. – ii) en razón del carácter 
jurídico-administrativo de la entidad que realiza la protección, la financiación surge de 
presupuestos generales o de otras fuentes, pero nunca de contraprestaciones del sujeto 
beneficiado. Por ello, una gran limitación de la asistencia pública está en la disponibilidad de 
medios financieros., iii) el beneficiario o asistido carece de un derecho subjetivo a la protección, 
pues este depende de la discrecionalidad del ente público para permitir la concesión de la 
prestación.  Iv) el objeto de la asistencia  consiste en asignar dinero o servicios con los cuales se 
busca atenuar o reparar las necesidades.”     
115
 Es la mejor utilización social y económica de los recursos administrativos, técnicos y 
financieros disponibles para los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados 
en forma adecuada, oportuna y suficiente.  
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la seguridad social como se desprende del artículo 49 ibídem,  definiéndolo como un 
servicio público esencial intervenido por estado. Este último dinamizado por la 
intervención de las altas cortes y el desarrollo jurisprudencial  logrado a través de las 
diferentes acciones de tutela mecanismo que ha dinamizado los alcances de este tipo de 
derecho obligación de segunda generación en conexidad con los derechos 
fundamentales116, apartándose de las interpretaciones de legalidad proferidas por la 
Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. 
De esta manera se tiene que la evolución del derecho laboral frente a la seguridad que 
se debe brindar a los trabajadores como protagonistas de procesos productivos en la 
elaboración de bines o la prestación de servicios va más allá,  de la obligación que le 
asiste al empleador del pago de salarios, prestaciones sociales, y afiliación al sistema de 
seguridad social integral, pues como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, el  
ser humano como trabajador esta por fuera de la órbita comercial de  las mercancías o 
cosas, surgiendo de esta forma la idea de Riesgo de una manera objetiva, y excluyendo 
la noción de falta en las conductas desplegadas por el trabajador, en la medida que para 
la ejecución del contrato de trabajo el cuerpo y la integridad del trabajador deja de ser la 
sede de una voluntad individual libre, para convertirse en una cosa viva que pasa a 
formar parte de los proceso productivos referidos anteriormente117,  y al considerarse de 
manera implícita el cuerpo como una objeto sui-generis se debe asumir la 
responsabilidad de los daños ocasionados por accidentes de trabajo o enfermedades  
profesionales padecidas por el individuo de una manera objetiva, bajo los principios de la 
responsabilidad derivadas de las cosas, de tal manera que se excluye la imputación 
objetiva como posible solución.  
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 Sentencia T-760 del 31 de julio de 2008  Corte Constitucional MP. Manuel José Cepeda 
Espinoza; a través de esta sentencia se reconoce el derecho a la salud como fundamental y 
autónomo, y unifica la jurisprudencia de años anteriores que lo habían establecido así, 
adicionalmente imparte ordenes a los diferentes actores del sistema de seguridad social en el 
régimen de salud para que cumplan las funciones establecidas por mandato legal, estableciendo 
limites y tiempos para la implementación de las medidas allí indicadas con el fin de proteger el 
derecho fundamental a la salud.  
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 SUPIOT Alan, Crítica del derecho del Trabajo, Informes y Estudios; Ed. Ministerio frl Trabajo y 
Asuntos Sociales-España  1996, Cap II, Segunda Parte.  
  
 
3. Jurisprudencia de apoyo 
1. ELEMENTOS DE LA CULPA Y OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR. 
TEMA: ELEMENTOS DE LA CULPA PATRONAL Y NO CONCURRENCIA DE 
CULPAS. - concepto - nexo de causalidad entre el hecho generador del daño y la 
prestación del servicio bajo subordinación - relación directa o indirecta entre el hecho 
dañoso y el trabajo / indemnización total y ordinaria de perjuicios - para que se cause se 
requiere culpa suficientemente comprobada del empleador - incumplimiento en la 
observancia de los deberes de protección y seguridad de los trabajadores - 
improcedencia en materia laboral de la concurrencia o compensación de culpas prevista 
en el artículo 2357 del c.c. - no hay responsabilidad del patrono cuando el infortunio 
ocurre por culpa exclusiva del trabajador pero no cuando se presente concurrencia de 
culpas. (Sentencia No.37064 del 09/03/2010, M.P. Luis Javier Osorio López) 
TEMA: NO HAY CONCURRENCIA DE CULPAS. Accidente de trabajo - no es aplicable 
la concurrencia de culpas para reducir el monto indemnizatorio - / culpa patronal - 
obligación de brindar seguridad a los trabajadores / indemnización total y plena de 
perjuicios - no hay lugar a reducción de su valor por presentarse la circunstancia prevista 
en el artículo 2357 del código civil. (Sentencia no. 15755 del 15/11/2001, M.P. 
Fernando Vásquez Botero) 
TEMA: INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS culpa patronal - por no 
realizar mantenimientos preventivos ni contar con programas de control de riesgos 
(Sentencia no.34744 del 31/03/2009 M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón) 
TEMA: OBLIGACIÓN DEL EMPLEADOR DE GARANTIZAR LA DEBIDA 
PROTECCIÓN AL TRABAJADOR accidente de trabajo - obligación del empleador de 
garantizar a los trabajadores la debida protección / culpa patronal / indemnización plena 
de perjuicios. (Sentencia no. 16113 del 01/11/2001, M.P. Carlos Isaac Nader.) 
2. RESPONSABILIDAD. 
TEMA: RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. 
accidente de trabajo, enfermedad profesional – diferencia entre la responsabilidad 
subjetiva que asume el empleador -culpa patronal- y la responsabilidad objetiva que 
asume la administradora de riesgos profesionales / indemnización total y ordinaria de 
perjuicios, accidente de trabajo, enfermedad profesional - el empleador no puede 
descontar las sumas dinerarias pagadas, por el mismo evento, por la entidad 
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administradora del sistema de riesgos profesionales / indemnización total y ordinaria de 
perjuicios – compatibilidad con la pensión de sobrevivientes de origen profesional. 
(Sentencia no. 37734 fecha. 23/11/2010; M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego) 
TEMA: LA RESPONSABILIDAD LABORAL ES INDEPENDIENTE DE LA 
RESPONSABILIDAD PENAL.  análisis de pruebas - culpa patronal en accidente de 
trabajo - muerte de locutor en transmisión de competencia de ciclismo / culpa patronal - 
autonomía e independencia del juez laboral frente a la justicia penal - un comportamiento 
puede ser irrelevante en el campo penal pero ser constitutivo de responsabilidad en 
materia laboral / culpa patronal - la ausencia de responsabilidad penal no implica 
necesariamente la ausencia de responsabilidad laboral / libre formación del 
convencimiento - facultad para preferir algunas pruebas a costa del rebajamiento de 
otras. (Sentencia no. 38584; fecha 23/11/2010, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza) 
 TEMA: RESPONSABILIDAD OBJETIVA. riesgos profesionales - modalidades 
indemnizatorias / accidente de trabajo - modalidades indemnizatorias / responsabilidad 
objetiva e indemnización plena de perjuicios / accidente de trabajo - el sistema general de 
riesgos profesionales asumió el daño proveniente de la culpa comprobada del empleador 
/ pensión de invalidez - su reconocimiento no excluye el otorgamiento del lucro cesante 
futuro / acumulación de indemnizaciones - es contrario a la seguridad social la tesis de 
que no se descuenten las indemnizaciones por culpa patronal. (Sentencia no.20186 del 
08/08/2003, M.P. Luis Javier Osorio López) 
Culpa patronal - responsabilidad del empleador por autorizar el desplazamiento de sus 
trabajadores a ejecutar sus funciones en otro frente de trabajo / culpa patronal - la 
responsabilidad del empleador es directa y no derivada de su condición de dueño o 
beneficiario de la obra / solidaridad - por las actividades ordinarias desarrolladas por las 
empresas públicas de Medellín esp y la sociedad i.a. s.a. ingenieros asociados / principio 
de la carga de la prueba, solidaridad - al beneficiario o dueño de la obra corresponde 
demostrar la excepción que gravita sobre quien la alega. (Sentencia no. 35392 fecha. 
26/10/2010; M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego) 
TEMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO NO DESTRUYE EL NEXO CAUSAL. 
Culpa patronal - por desconocer los propios reglamentos y protocolos señalados en el 
manual de procedimientos / culpa patronal - la fuerza mayor o caso fortuito inherente a la 
actividad laboral no destruye la relación de causalidad entre la actividad laboral y el daño. 
(Sentencia no.32629 del 01/09/2009 M.P. Eduardo Adolfo López Villegas) 
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4. PRUEBAS. 
TEMA PROBATORIO: análisis de pruebas, culpa patronal - por incumplimiento de 
normas de seguridad industrial - ejercicio de actividad peligrosa - soldador - obligaciones 
del empleador - proporcionar los medios necesarios y adecuados para el buen 
desempeño del trabajador - exige actuar con diligencia y cuidado en el control y vigilancia 
de los riesgos de accidente que implica la ejecución de la labor. (Sentencia no. 39867; 
fecha: 06/07/2011,  M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz) 
Pruebas, dictamen de la junta de calificación de invalidez - dicho experticio fue diseñado, 
específicamente, para el establecimiento de la invalidez laboral que genera las 
prestaciones del sistema de seguridad social integral - el dictamen no goza del 
tratamiento de pruebas ad substantiam actus o solemnes coma para que impida otros 
medios de convicción. (Sentencia no. 35097; fecha: 06/03/2012; M.P. Luis Gabriel 
Miranda Buelvas) 
Informe técnico, pruebas - el informe técnico se asimila al dictamen pericial, el cual no es 
prueba hábil / pruebas - el informe técnico, posterior al accidente de trabajo, per se, no 
inhabilita al juez para tener en cuenta sus conclusiones respecto de la culpa patronal 
(Sentencia no. 31646; fecha 07/07/2010 M.P. francisco Javier Ricaurte Gómez) 
TEMA: CARGA DE LA PRUEBA DEL EMPLEADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL. pruebas - valoración de medio documental - 
documentos públicos / principio de la carga de la prueba - corresponde al empleador 
demostrar la ausencia de culpa en el accidente de trabajo y el cumplimiento de los 
programas de salud ocupacional / accidente de trabajo - el acto inseguro o confianza 
excesiva del trabajador no exonera al empleador de responsabilidad cuando en el 
accidente ha existido culpa suya / culpa patronal - de Ecopetrol s.a. / pruebas - al 
empleador le corresponde probar su diligencia y cuidado para evitar accidentes de 
trabajo. (Sentencia no. 30193; fecha 13/05/2008, M.P. Gustavo José Gnecco 
Mendoza) 
TEMA: RECURSO DE CASACIÓN, PRUEBAS - EL INFORME TÉCNICO SE ASIMILA 
AL DICTAMEN PERICIAL, EL CUAL NO ES PRUEBA HÁBIL / pruebas - el informe 
técnico, posterior al accidente de trabajo, per se, no inhabilita al juez para tener en 
cuenta sus conclusiones respecto de la culpa patronal / indemnización total y ordinaria de 
perjuicios - por culpa patronal en accidente de trabajo de minero / indemnización total y 
ordinaria de perjuicios - no es dable descontar sumas pagadas por las entidades de 
seguridad social, a menos que el empleador haya sufragado gastos que le correspondían 
a éstas / indemnización total y ordinaria de perjuicios - la compensación de sumas 
pagadas por el empleador, no incluyen las prestaciones reconocidas por las entidades de 
seguridad social con ocasión del accidente de trabajo (Sentencia no. 31646; fecha 
07/07/2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez) 
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TEMA: FALTA DE CAPACITACIÓN DEL TRABAJADOR. ANÁLISIS DE PRUEBAS - 
culpa patronal por muerte de auxiliar de producción originado en el inadecuado sistema 
de almacenamiento de bobinas de papel / culpa patronal - por indebida capacitación al no 
considerar el área de trabajo como de alto riesgo / culpa patronal, accidente de trabajo - 
responsabilidad del empleador por acatar las recomendaciones de la arp surgidas como 
consecuencia de la investigación adelantada con posterioridad al accidente / libre 
formación del convencimiento - mientras las inferencias del juzgador sean lógicas, 
razonadas y aceptables quedan abrigadas de la presunción de legalidad y acierto 
(Sentencia no.37064 del 09/03/2010, M.P. Luis Javier Osorio López) 
TEMA: NO ENTREGO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN. ANÁLISIS DE PRUEBAS - 
culpa patronal por no suministro de gafas protectoras a conductor / culpa patronal - 
implementación de políticas de salud ocupacional después del accidente de trabajo / 
indemnización total y ordinaria de perjuicios - tasación de los perjuicios morales. 
(Sentencia no.36392 del 27/10/2009 M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón) 
TEMA: INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. ANÁLISIS DE 
PRUEBAS - culpa del patrono por incumplimiento de los deberes de protección y 
seguridad / culpa patronal - por incumplimiento de los deberes de protección y seguridad 
/ culpa patronal - no basta con difundir la política de salud ocupacional o impartir 
instrucciones generales. (Sentencia no.36392 del 27/10/2009 M.P. Elsy del Pilar 
Cuello Calderón)  
TEMA: PRUEBAS INFORME DE LA ARP, DOCUMENTO DECLARATIVO 
administradora de riesgos profesionales - el informe de la ARP, solo puede ser 
considerado como una opinión, corresponde a un documento declarativo proveniente de 
un tercero / accidente de trabajo - ausencia de culpa patronal / modalidades de violación 
directa e indirecta – diferencias. (Sentencia no. 18581 del 24/08/2003, M.P. Carlos 
Javier Osorio López)  
4. SOLIDARIDAD. 
TEMA: SOLIDARIDAD. En lo que hace referencia a esta figura, en  relación con las 
responsabilidad que surge entre el contratista independiente y beneficiario o dueño de la 
obra la solidaridad - emana de la ley - cualquier acuerdo en sentido contrario no exime de 
responsabilidad solidaria a los contratantes convenios internacionales - el convenio 167 
de la OIT aplica a todas las actividades de la construcción, entre otras, las de obras 
públicas. (Sentencia no. 39892, fecha: 05/06/2012 M.P. Carlos Ernesto Molina 
Monsalve);  
También se puede observar la sentencia que hace referencia a solidaridad, culpa 
patronal, accidente de trabajo – responsabilidad tanto del empleador como del 
beneficiario de la obra – para su configuración se requiere acreditar la culpa del 
verdadero empleador –contratista independiente- ya que el beneficiario de la obra funge 
como garante en el pago de la indemnización / accidente de trabajo – por no prevenir el 
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riesgo que puede entrañar para los trabajadores la presencia de cables o aparatos 
eléctricos bajo tensión – no se constató la efectiva desconexión de las celdas de la 
subestación eléctrica (Sentencia no. 39714 del 02/05/2012 M.P. Carlos Ernesto Molina 
Monsalve) 
 
TEMA: TASACIÓN DEL DAÑO. indemnización total y ordinaria de perjuicios - 
determinación - tasación del lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, perjuicios 
morales objetivados y subjetivados, y perjuicios fisiológicos / lucro cesante - tasación - el 
salario base para su liquidación es que tenía al momento de la terminación de la relación 
laboral y no para el momento de la estructuración de la invalidez, en los casos que el 
trabajador haya laborado después de ocurrido el accidente / perjuicios morales 
objetivados y subjetivados - concepto - tasación / perjuicios fisiológicos - concepto - 
tasación - se generan por el menoscabo en la vida de relación social.(Sentencia no. 
39867; fecha: 06/07/2011, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz) 
TEMA: FÓRMULA PARA LIQUIDAR EL DAÑO. Indemnización total y ordinaria de 
perjuicios - fórmula para determinar el lucro cesante y el daño emergente / pruebas - para 
establecer el lucro cesante y el daño emergente no es inexorable el decreto y práctica de 
prueba pericial / pruebas - la expectativa de vida y los intereses moratorios son hechos 
notorios que no necesitan prueba, así haya sido decretada (Sentencia no.32629 del 
01/09/2009 M.P. Eduardo Adolfo López Villegas)  
TEMA: PARÁMETROS PARA CALCULAR EL LUCRO CESANTE Y DAÑO 
EMERGENTE. Culpa patronal por no reubicar cables de alta tensión / indemnización total 
y ordinaria de perjuicios - parámetros para calcular el lucro cesante y el daño emergente / 
perjuicios materiales - lucro cesante pasado y futuro / indemnización total y ordinaria de 
perjuicios - tasación de los perjuicios morales derivados de incapacidad superior al 50% 
(Sentencia no.32629 del 01/09/2009 M.P. Eduardo Adolfo López Villegas) 
TEMA: LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE Y PERJUICIOS MORALES. 
Indemnización total y ordinaria de perjuicios - su pago corresponde a las empresas de 
servicios temporales por ser los verdaderos empleadores de los trabajadores en misión / 
indemnización total y ordinaria de perjuicios - liquidación de lucro cesante - perjuicios 
morales – tasación. (Sentencia no.36392 del 27/10/2009 M.P. Elsy del Pilar Cuello 
Calderón)  
TEMA: TRABAJADOR NO AFILIADO A RIESGOS LABORALES Y SUS EFECTOS 
LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN. Pensión de sobrevivientes - de servidor público de ente 
territorial no afiliado(a) al sistema de riesgos profesionales / afiliación al sistema de 
riesgos profesionales - efectos por falta de afiliación cuando la muerte del trabajador 
ocurre con ocasión de accidente de trabajo / análisis de pruebas - valoración para 
establecer la culpa patronal y el derecho a la indemnización plena de perjuicios / pensión 
de sobrevivientes - liquidación de la mesada cuando hay menores. (Sentencia no.36392 
del 27/10/2009 M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón) 
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TEMA: REPARACIÓN PLENA PARA APRENDIZ. análisis de pruebas, culpa patronal - 
accidente de trabajo de servidor vinculado mediante la modalidad de contrato de 
aprendizaje - muerte por asfixia en el mantenimiento de calderas - presencia de gas y 
atascamiento en la puerta de salida / análisis de pruebas, culpa patronal - la decisión 
inhibitoria penal no desvirtúa el elemento subjetivo requerido por el artículo 216 del CST/ 
culpa patronal, accidente de trabajo - la omisión de usar un elemento de protección, por 
sí mismo no descarta la culpa del patrono / culpa patronal. (Sentencia no. 36815, fecha 
01/03/2011; M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón) 
TEMA: NO HAY COMPENSACIÓN ENTRE LA INDEMNIZACIÓN ORDINARIA 
DERIVADA DEL ART 216 DEL C.S.T., Y LAS SUMAS RECONOCIDAS POR LA ARL. 
indemnización total y ordinaria de perjuicios - compatibilidad con las prestaciones a cargo 
del sistema de seguridad social / indemnización total y ordinaria de perjuicios, accidente 
de trabajo - el empleador no puede descontar suma alguna por concepto de prestaciones 
dinerarias pagadas por las entidades de la seguridad social / indemnización total y 
ordinaria de perjuicios - compatibilidad con la pensión de invalidez de origen profesional / 
indemnización total y ordinaria de perjuicios, pensión de invalidez de origen profesional - 
si bien el hecho generador puede ser el mismo, su génesis es diferente / culpa patronal - 
por incumplimiento de normas de seguridad industrial y salud ocupacional - exposición a 
sustancias tóxicas / pensión de invalidez de origen profesional - naturaleza / 
indemnización total y ordinaria de perjuicios - naturaleza / interpretación de la ley - del 
artículo 216 del CST/ culpa patronal - impone al empleador diligencia y cumplimiento de 
las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional / sistema de riesgos 
profesionales, culpa patronal - el riesgo que amparan es diferente / principio de la cosa 
juzgada - el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional no tiene 
efecto de cosa juzgada respecto de la culpa patronal. (Sentencia no. 35158 fecha. 
30/11/2010; M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego) 
 
Indemnización total y ordinaria de perjuicios - no es dable descontar sumas pagadas por 
las entidades de seguridad social, a menos que el empleador haya sufragado gastos que 
le correspondían a éstas / indemnización total y ordinaria de perjuicios - la compensación 
de sumas pagadas por el empleador, no incluyen las prestaciones reconocidas por las 
entidades de seguridad social con ocasión del accidente de trabajo (sentencia no. 
31646; fecha 07/07/2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez) 
 
Tema: enfermedad profesional, accidente de trabajo - hernia discal al cargar y descargar 
canastas / accidente de trabajo, enfermedad profesional, culpa patronal - la aceptación 
por parte de la arp no prueba la ausencia de responsabilidad del empleador / 
indemnización total y ordinaria de perjuicios, culpa patronal - la asunción del riesgo por la 
responsabilidad que surge de la culpa empresarial corresponde al empleador / culpa 
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patronal, accidente de trabajo - responsabilidad del empleador por accidente generador 
de enfermedad profesional / responsabilidad por accidente de trabajo - diferencia entre la 
responsabilidad que cubre el sistema de riesgos profesionales y la del empleador por 
culpa patronal / indemnización total y ordinaria de perjuicios - procedencia de lucro 
cesante futuro pese a existir la posibilidad de recuperación del trabajador  (Sentencia no. 
35909 fecha. 01/06/2010; M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego) 
6. PRESCRIPCIÓN. 
TEMA: SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN CON MENOR DE EDAD Y AUSENCIA 
DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL NO CONFIGURA LA CULPA 
COMPROBADA. prescripción de acciones laborales - reclamación de perjuicios 
materiales y morales por culpa patronal - suspensión cuando el demandante es menor de 
edad - cómputo de términos / culpa patronal, indemnización total y ordinaria de perjuicios 
- naturaleza - obligación de probar el incumplimiento del empleador a los deberes de 
protección y seguridad - la ausencia del reglamento interno, del manual de funciones, del 
programa de salud ocupacional y del reglamento de higiene y de seguridad industrial, no 
es suficiente para acreditar la culpa patronal / libre formación del convencimiento - 
facultad para preferir alguna de las pruebas, salvo que se exija solemnidad ad 
substantiam actus. (Sentencia no. 33643 del 28/04/2009, M.P. Isaura Vargas Díaz) 
 
TEMA: PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES LABORALES - derivada de accidente de 
trabajo por culpa patronal - momento a partir del cual se computa del término (Sentencia 
no. 28821; fecha 17/10/2008, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza) 
Solidaridad - la responsabilidad solidaria no fluye del convenio suscrito entre el 
contratista independiente y beneficiario de la obra, su fuente es la ley - cumplido el 
supuesto fáctico del artículo 34 del c. s. t., ipso jure nace la solidaridad / solidaridad, 
cláusulas ineficaces - ineficacia de las estipulaciones que eximen de responsabilidad al 
beneficiario o dueño de la obra, pactadas en contratos civiles o comerciales - la fuente de 
la solidaridad es la ley y no lo pactado entre las partes / análisis de pruebas, culpa 
patronal - por no suministro de los elementos necesarios para prevenir el accidente de 
trabajo ocurrido por contacto con energía eléctrica / acto inseguro - concepto / culpa 
patronal, acto inseguro del trabajador - no exime al empleador de responsabilidad, 
(Sentencia no. 35938, fecha 17/08/2011, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas) 
TEMA: SOLIDARIDAD POR ACTIVIDADES CONEXAS. Por actividades conexas / 
análisis de pruebas - solidaridad fundada en testimonios y declaración de parte / análisis 
de pruebas - culpa patronal por no reubicar cables de alta tensión. (Sentencia no.32629 
del 01/09/2009 M.P. Eduardo Adolfo López Villegas) 
5.  REPARACIÓN TARIFADA Y REPARACIÓN PLENA. 
TEMA: DIFERENCIA ENTRE REPARACIÓN TARIFADA Y REPARACIÓN PLENA DE 
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PERJUICIOS. Accidente de trabajo - formas de reparación - diferencia entre reparación 
tarifada de riesgos y reparación plena de perjuicios (naturaleza objetiva y subjetiva, en su 
orden) / indemnización total y ordinaria de perjuicios - no es dable descontar sumas 
pagadas por las entidades de seguridad social, a menos que el empleador haya 
sufragado gastos que le correspondían a éstas. (Sentencia no.37064 del 09/03/2010, 
M.P. Luis Javier Osorio López) 
TEMA: APLICA PARA TRABAJADOR OFICIAL A PARTIR DEL ART12 DE LA LEY 6 
DE 1945. / culpa patronal, accidente de trabajo - la prueba es la que determina si el 
responsable del daño causado al trabajador por las contingencias del trabajo es el 
empleador, o lo es a título personal su representante, o el mismo trabajador, o aún, si el 
hecho provino de un tercero o entre éste y aquellos pudo haber concurrencia de culpas / 
culpa patronal – de la culpa del representante el patrono no puede colegirse automática e 
inexorablemente la responsabilidad patronal para efectos de la indemnización total y 
ordinaria de perjuicios, mucho menos su exculpación generalizada – es necesario 
establecer si el empleador tenía los medios para prever o impedir el resultado de las 
conductas del empleado representante / culpa patronal – responsabilidad del empleador 
según el artículo 2349 del c. c. – la regla general es que los empleadores responden por 
el daño causado por sus trabajadores –llámense representantes, dependientes, simples 
trabajadores, o cualquiera otra expresión-, daño dentro del cual debe considerarse el que 
se produce en ejecución del contrato de trabajo titulado como accidente de trabajo o 
enfermedad profesional – la excepción a dicha regla es que se pruebe que el 
comportamiento dañino no pudo ser previsto ni impedido por el empleador, no obstante 
emplear el cuidado ordinario y la autoridad competente para el efecto / culpa patronal – 
responsabilidad laboral – responsabilidad derivada de la representación laboral – culpa in 
vigilando o in eligendo- / principio de la carga de la prueba, culpa patronal – el empleador 
que quiere derruir la regla general en los eventos como los de la llamada culpa del 
empleador, debe acreditar en el proceso, tanto la conducta impropia de sus servidores, 
como la de su propia imposibilidad para preverla o impedirla empleando el cuidado 
ordinario y la autoridad competente a su condición de empleador o empresario / culpa 
patronal – la culpa del empleador o empresario, para efectos de la responsabilidad en la 
indemnización plena de perjuicios, concebida en el art. 216 del c. s. t. y el art. 12 de la ley 
6 de 1945, no es ni más ni menos, que la que se exige al que obra como buen padre de 
familia, pues del él se espera, de ordinario, un obrar diligente, cuidadoso y responsable, 
siendo en modo alguno atribuible tal proceder a quien, pudiendo y debiendo hacerlo, no 
prevé o no impide el proceder impropio de sus servidores. (Sentencia no. 35097; fecha: 
06/03/2012;  M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas) 
 
 
 
  
 
4. Conclusiones  
Las conclusiones constituyen un capítulo independiente y presentan, en forma lógica, los 
resultados del trabajo. Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos o 
propósitos planteados. Se deben titular con la palabra conclusiones en el mismo formato 
de los títulos de los capítulos anteriores (Títulos primer nivel), precedida por el numeral 
correspondiente (según la presente plantilla).  
Con el presente trabajo se buscaba encontrar una de las tantas respuestas relacionadas 
con la responsabilidad que debe asumir el empleador cuando ocurre un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional que afecta la capacidad laboral del trabajador. 
Para ello se planteó un pequeño análisis desde la doctrina y la jurisprudencia 
colombiana, encontrando una estructura básica desde las nociones de culpa del derecho 
civil materializada en la jurisdicción laboral a través del artículo 216 del Código Sustantivo 
del Trabajo, y que arroja las siguientes reglas identificables desde la doctrina probable118, 
como lo señala el artículo 4º de la ley  169 de 1996, ( como fue objeto de 
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C-836/01 y SU-
120/2003), según las diferentes sentencias de legalidad proferidas por la H. Sala Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, previo a ello se indicara lo siguiente. 
La definición de trabajo119 propia del derecho laboral conlleva a entenderlo como un acto 
de creación con la participación de la fuerza y obra del ser humano en la producción de 
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 LÓPEZ Medina Diego Eduardo; El Derecho de los Jueces, Ed. Legis, 2ª Ed, decimo primera 
reimpresión 2012; “resulta evidente, como acabamos de ver en el análisis de las sentencias C-
836/01 y SU-120/2003,  que la Corte Constitucional Colombiana ha lanzado una invitación a la 
Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado para que traten su propia jurisprudencia como 
precedente vinculante relativo y no como mera jurisprudencia indicativa. Tal invitación se 
fundamenta en una renovada interpretación constitucional de la noción de doctrina probable (art.4º 
L.169/96) e incluye una nueva manera de apreciar el valor jurídico y doctrinal de la jurisprudencial: 
la invitación se hace, pues, a considerar la jurisprudencia como repositorio de experiencia basado 
en la analogía fáctica entre casos previamente decididos y caso nuevos presentados ala decisión 
de los jueces.” Pg. 109.   
119
 SUPIOT Alan, Introducción Obra, Critica del  Derecho al Trabajo, Ed. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 1996;  “El término trabajo, como muchos otros en el derecho del trabajo, viene 
de la lengua corriente, y no del vocabulario jurídico. Y en el lenguaje corriente cubre una 
multiplicidad de sentidos: desde luego, actividad productiva que se lleva a cabo dentro o fuera de 
la esfera mercantil,  pero también el resultado de esta actividad. Junto con los verbos “tener” o 
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bienes y la prestación de servicios, entendiendo esto como trabajo material (fuerza) o 
trabajo intelectual (inteligencia); como mano de obra no calificada, o mano de obra 
calificada, pero que en todos los casos aporta al proceso productivo de un empleador, el 
trabajo tiene tanto de creación como de esclavitud, y esta ambivalencia es la que hace 
necesaria la existencia de las legislaciones laborales dentro de las diferentes sociedades, 
para salvaguardar al trabajador como ser humano o individuo sujeto de derechos y de 
obligaciones, que lo diferencie de esa categoría abstracta de las cosas o de los 
productos dentro de un mercado de oferta  y de demanda por un precio determinado, que 
raya con la visión implícita de la compra de una mercancía, como reacción a esta 
concepción mercantil del trabajo, surgen los diferentes  movimientos obreros de 
trabajadores con el fin de magnificar el valor humano y ver al trabajador como demiurgo 
en un mundo nuevo, 120, bajo las nuevas tendencias capitalistas donde se empieza a 
racionalizar el derecho al trabajo como parte de una creación que conlleva su 
formalización dentro de una racionalidad económica, dando lugar de esta forma al 
derecho laboral, como protector de una libertad individual, donde el hombre libre se 
somete conscientemente al servicio de otro llamado empleador, convirtiéndose en el 
punto de encuentro de la persona y la cosa, tras la desaparición de la esclavitud y la 
servidumbre, pero respetando las jerarquías entre iguales como seres humanos, como 
sometimiento de unos al poder de otros. 
De esta manera se tiene que el trabajador no puede ser considerado como una cosa o un 
bien, pues se trata  de la libertad creadora que se materializa con el vínculo laboral, y por 
este solo hecho se debe dar toda la protección y seguridad al empleado cuando presta el 
servicio, forjado de elementos contrarios, bajo intereses particulares; desde la óptica del 
empleador quien siempre busca una utilidad por la inversión de su capital en el proceso 
productivo, y desde la óptica del trabajador quien siempre busca asegurar un ingreso de 
carácter económico que le permita suplir todas sus necesidades, pero esto lo logra 
exponiendo su integridad, esto nos lleva a la conclusión que el empleador siempre 
expondrá un patrimonio de carácter económico, mientras que el trabajador siempre está 
expuesto en su integridad, siendo esta última el bien que se debe salvaguardar y 
proteger.      
Como se indica en el presente trabajo la seguridad en el empleo se circunscribe a 
preservar la integridad del trabajador como ser humano, por cuanto se debe analizar el 
RIESGO, de la actividad productiva, y no la FALTA del trabajador cuando despliega 
diferentes conductas, como elemento generador del daño, en la medida que en la 
ejecución del contrato de trabajo el cuerpo del trabajador deja  de ser la sede de la 
voluntad individual libre, al encontrarse sometido a la subordinación laboral que faculta al 
                                                                                                                                              
 
“perder”, es sinónimo de empleo. Con una mayúscula, y por oposición al capital, el trabajo designa 
la categoría de los trabajadores asalariados.”pg.19.    
120
 LAFARGUE Paul, le droit à la paresse, 1880, Paris, Maspero, 1973, 153pp. 
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empleador para impartirle ordenes en cuanto a tiempo modo y cantidad de trabajo (No.2 
art 23 C.S.T.),  de esta manera el trabajador como ser humano se convierte en una cosa 
viva que pasa a formar parte de una organización concebida por otro para prestar un 
servicio o elaborar un bien, dejando de considerar al empleado como responsable de lo 
que le ocurra a su cuerpo, generándose de esta manera la responsabilidad para el 
empleador de minimizar todos los riesgos que potencialmente puedan lesionar al 
trabajador, para lo cual se debe tener en cuenta todos los factores de riesgos enunciados 
como de naturaleza objetiva; subjetiva; y su diferentes clasificación bajo la denominación 
de agentes, y que se circunscribe a la necesidad y obligación del empleador de 
implementar todas las medidas de Higiene y Seguridad Industrial, que permitan minimizar 
los riesgos laborales.  
 De esta forma se tiene que la jurisprudencia ha señalado como reglas propias de la 
responsabilidad para el empleador en el accidente de trabajo y la enfermedad  
profesional, las siguientes; 
La conducta desplegada por el empleador en el accidente de trabajo o la enfermedad 
profesional tiene que estar dotada del elemento culpa, entendida esta como la 
negligencia, descuido, impericia o imprudencia, y en el evento que el empleador quiera 
eximirse de cualquier responsabilidad de indemnizar los perjuicios causados al 
trabajador,  le corresponde la carga de la prueba de demostrar la diligencia y cuidado 
debidos en la administración de los negocios propios, respondiendo incluso por la culpa 
leve121,  así mismo indica la regla jurisprudencia que la responsabilidad asumida por las 
instituciones de la Seguridad Social, y de manera particulares por las Administradoras de 
Riesgos Laborales  es objetiva y tarifada y no excluye la responsabilidad del subjetiva del 
empleador quien en el hipotético caso de ser condenado no puede descontar los valores 
cancelados por la ARL122, así mismo surge la figura de la solidaridad entre el beneficiario 
o dueño de la obra y el contratista independiente cuando no se cumple con las medidas 
de seguridad para evitar el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, solidaridad 
que nace por mandato legal y no por la voluntad de las partes contratantes123, el monto 
de las indemnizaciones por culpa patronal incluye lucro cesante futuro, perjuicios morales 
objetivados y subjetivados y perjuicios fisiológicos y para su tasación se debe tener en 
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 C.S.J., Cas. Laboral, Sent. Junio 20/12, Rad. 42374. M.P. Tarquino Gallego Camilo Humberto. 
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cuenta el salario devengado por el trabajador al momento de la terminación de la relación 
laboral, y no para el momento de la estructuración de la invalidez.124 
Uno de los pilares más importantes se relaciona con la no concurrencia de culpas o 
prohibición de compensación de culpas previstas en materia civil (art 2357 C.C.), y la 
culpa comprobada del empleador,125 y otro de las reglas importantes se relaciona con el 
resultado absolutorio de la investigación penal en contra del empleador por el accidente 
de trabajo, no desvirtúa la responsabilidad subjetiva en materia laboral para una eventual 
condena de la indemnización plena de perjuicios,126, la inobservancia de la  las medidas 
de Seguridad Industrial y la Indebida capacitación del trabajador es generadora de culpa 
patronal, y da lugar a la indemnización plena de perjuicios tanto el accidente de trabajo 
como en la enfermedad profesional127, en los términos anteriores quedan identificadas las 
principales reglas relacionadas con la reparación plena de perjuicios en el accidente de 
trabajo o la enfermedad profesional, desde nuestra jurisprudencia. 
Ahora bien no se puede dejar de lado el manejo de la prueba que se le ha dado al tema 
de la referencia cuando el demandante busca la reparación plena de perjuicios derivada 
del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, pues ha señalado la 
jurisprudencia que la culpa patronal debe ser comprobada, y es así como también se 
debe contextualizar  bajo los postulados de la carga dinámica de la prueba, el cual parte 
de los postulados consagrados en el artículo 174 y 177 del C.P.C., el que indica el 
primero la necesidad de la prueba como fundamento de toda decisión judicial, y el 
segundo la obligación de demostrar los supuestos de hecho  que fundan las pretensiones 
de la demanda “ Onus Probando Incumbit actori”, y las excepciones de fondo para el 
demandado “Reus in excipiendo fit actori”,   de tal manera que bajo el principio de 
autorresponsabilidad probatoria incumbe a las partes ilustrar al juez sobre hechos 
pasados que  persiguen un efecto jurídico relacionado en materia laboral con la 
declaración de un derecho, y muchas veces se dificulta para la parte demanda obtener 
las pruebas que permitan fundamentar el petitum de la demanda,  y la carga de la culpa 
comprobada no debería ser solo para  la parte actora, por el contrario le correspondería 
al empleador en este caso de juicios  acreditar todos los supuestos de hecho que 
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 C.S.J., Cas. Laboral, Sent. Julio 6/11, Rad. 39867. M.P. Burgos Ruiz Jorge Mauricio.; C.S.J., 
Cas. Laboral, Sent. Septiembre 1/09, Rad. 32629. M.P. López Villegas Eduardo Adolfo.; C.S.J., 
Cas. Laboral, Sent. Julio 15/09, Rad. 35617. M.P. Osorio López Luis Javier. 
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Cas. Laboral, Sent. Junio 1/10, Rad. 35909. M.P. Tarquino Gallego Camilo Humberto.; C.S.J., 
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permitan inferir que desplego todos los medios para minimizar los riesgos laborales  que 
evitaran el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, y  de esta manera no se 
puede desconocer que en la mayoría de los casos se encuentra en mejor posición  para 
demostrar el cumplimiento de las medidas de protección y seguridad el empleador quien 
debería ilustrar la operador judicial de manera particular sobre el desarrollo de su 
actividad laboral, y debería ser al empleador a quien se le exigiera aportar todos los 
elementos demostrativos de cuidado y protección empleados durante la ejecución del 
contrato de trabajo, donde se vio afectada la capacidad laboral del trabajador  
subordinado, como ser humano.     
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CONCLUSIONES SUSTANTIVAS DESDE LA JURISPRUDENCIA DE LA SALA 
LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. 
Con el presente trabajo se buscaba encontrar una de las tantas respuestas relacionadas 
con la responsabilidad que debe asumir el empleador cuando ocurre un accidente de 
trabajo o una enfermedad profesional que afecta la capacidad laboral del trabajador. 
1. La indemnización plena de perjuicios por accidente de trabajo o enfermedad 
profesional  a cargo del empleador se fundamenta en responsabilidad subjetiva por 
culpa patronal, la cual debe ser comprobada  como requisito fundamental y no es 
objeto de presunción alguna. 
2. El empleador no pude descontar suma alguna por concepto de prestaciones 
dinerarias pagadas por las entidades de la seguridad social al momento de pagar la 
indemnización total y ordinaria de perjuicios,  a menos que el empleador haya 
sufragado  gastos que le correspondían a éstas, y no se puede entender cubierto el 
daño por el simple hecho de estar afiliado el trabajador al sistema de riesgos 
laborales. 
3.  En el accidente de trabajo o la enfermedad profesional no procede la concurrencia 
de culpas o compensación de culpas prevista en el artículo 2357 del Código Civil, por 
el incumplimiento  en la observancia de los deberes de protección y seguridad de los 
trabajadores, pero el empleador se exime  de responsabilidad cuando la contingencia 
ocurre por culpa exclusiva del trabajador. 
4. La  responsabilidad solidaria  respecto de la indemnización total y ordinaria de 
perjuicios  causada por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional entre el 
beneficiario del servicio o dueño de la obra y el contratista independiente derivada del 
artículo 34 del C.S.T.,  no se origina del convenio suscrito entre el contratista 
independiente y/o  dueño de la obra o beneficiario del servicio, su fuente es la ley  y 
opera  ipso jure, y en el evento que se pacten clausulas exoneratorias estas son 
ineficaces, y no nacen a la vida jurídica porque la fuente de la solidaridad es la ley. 
5. La culpa patronal en relación con el análisis de la prueba dentro del proceso laboral le 
da plena autonomía  y total independencia al juez Laboral frente a la justicia penal, en 
la medida que un comportamiento puede ser irrelevante en el campo penal pero ser 
constitutivo de responsabilidad subjetiva en materia laboral generando el pago de la 
indemnización plena y ordinaria de perjuicios., y jurídicamente en materia laboral no 
hay tarifa legal de pruebas y el juez  puede formar libremente su convencimiento 
como se desprende del artículo 61 del C.P.L. y de la S.S. 
6. Para el desarrollo del proceso laboral en el que se persigue la reparación plena de 
perjuicios en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, bajo el principio de 
la carga de la prueba al trabajador demandante le corresponde demostrar la culpa  
del empleador y al empleador demandado le corresponde  que obro con diligencia y 
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cuidado debidos en la buena administración de los negocios al punto de responder 
hasta por la culpa leve, imponiéndole la obligación de hacer prevalecer de manera 
diligente las medidas de seguridad industrial, salud ocupacional, panorama de 
riesgos entre otras. 
7. La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no puede ser 
considerada como simple criterio auxiliar, por el contrario constituye una verdadera 
doctrina probable128, como lo señala el artículo 4º de la ley  169 de 1996, (como fue 
objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C-
836/01 y SU-120/2003), con fuerza vinculante. 
8. Así mismo surge la figura de la solidaridad entre el beneficiario o dueño de la obra y 
el contratista independiente cuando no se cumple con las medidas de seguridad para 
evitar el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, solidaridad que nace por 
mandato legal y no por la voluntad de las partes contratantes129, el monto de las 
indemnizaciones por culpa patronal incluye lucro cesante futuro, perjuicios morales 
objetivados y subjetivados y perjuicios fisiológicos y para su tasación se debe tener 
en cuenta el salario devengado por el trabajador al momento de la terminación del la 
relación laboral, y no para el momento de la estructuración de la invalidez.130 
9. Uno de los pilares más importantes se relaciona con la no concurrencia de culpas o 
prohibición de compensación de culpas previstas en materia civil (art 2357 C.C.), y la 
culpa comprobada del empleador,131 y otro de las reglas importantes se relaciona con 
el resultado absolutorio de la investigación penal en contra del empleador por el 
accidente de trabajo, no desvirtúa la responsabilidad subjetiva en materia laboral para 
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una eventual condena de la indemnización plena de perjuicios,132, la inobservancia de 
la  las medidas de Seguridad Industrial y la Indebida capacitación del trabajador es 
generadora de culpa patronal, y da lugar a la indemnización plena de perjuicios tanto 
el accidente de trabajo como en la enfermedad profesional133, en los términos 
anteriores quedan identificadas las principales reglas relacionadas con la reparación 
plena de perjuicios en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, desde 
nuestra jurisprudencia. 
10. La responsabilidad del empleador en el accidente del trabajo y la enfermedad 
profesional, conlleva un manejo particular y especial partiendo de la demostración de 
la conducta culposa, y que en relación con la carga de la prueba al momento de 
adelantar un proceso ordinario laboral a través del que se persigue que se declare la 
culpa patronal, le corresponde al demandante demostrar los elementos estructurales 
entre esos la existencia de un hecho generador del daño, la existencia del daño y la 
relación de causalidad, dentro de un derecho cambiante frente a las obligaciones 
generales y especiales del empleador relacionadas con la seguridad y protección del 
trabajador en el desempeño del trabajo, en donde incide todos los temas de salud 
ocupacional, riesgos laborales, medidas preventivas, panorama de riesgos, entre 
otras medidas que siembre terminaran siendo insuficientes frente al riego permitido 
por ser el contrato de trabajo o la prestación del servicio dinámica y no estática.  
11. En lo que hace referencia a la carga de la prueba que le asiste a la parte demandante 
de demostrar plenamente la conducta culposa del empleador relacionada con el 
accidente de trabajo o la enfermedad profesional cuando se persigue la reparación 
plena de perjuicios como consecuencia de la declaración de la Culpa Patronal en los 
términos del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo; sí bien es cierto que en 
materia laboral no hay tarifa legal de pruebas y el debate probatorio se gobierna por 
el principio dispositivo (art 61 C.P.L. y S.S.), no se puede dejar de lado las nuevas 
reglas probatorias desde la ley 1564 de 2012 “Código General del Proceso” en lo que 
hace referencia a la Carga Dinámica de la Prueba a partir del artículo 167 ibídem, 
cuando indica; “No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de 
oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su 
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar 
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para 
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se 
considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el 
material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por 
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circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los 
hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad 
en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.(…)” , 
en los términos anteriores se debe dinamizar la etapa probatoria sobre todo en 
aquellos casos en los que fallece el trabajador y son los familiares los demandante en  
la actuación laboral, quienes queda en una posición un poco precaria por no decir 
que nula frete a  la práctica de las pruebas,  versus la cercanía a la prueba según 
posición del empleador como directo involucrado en la relación laboral, sería un tema 
que amerita el desarrollo de futiros estudios como parte dinámica de nuestro derecho 
social.  
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